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1. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A. 1 Identifikační údaje 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Budova sportovního centra 
b) Místo stavby: Ostrava, KÚ: Krásné Pole, parcela číslo 873  
c) Předmět projektové dokumentace: Novostavba budovy sportovního centra 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo   
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba), 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace,  
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizací.  
 
A. 2 Seznam vstupních podkladů 
Mapové podklady: 
- Katastrální mapa, Výpis z katastru nemovitostí, list vlastníka 800.  
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Ostatní podklady: 
- Dokumentace pro stavební povolení. 
- Stanoviska správců sítí a jejich požadavky při výkopových pracích. 
- Podrobné údaje o nakládání s odpady. 
- Požadavky stavebníka. 
- Stanovení radonového indexu pozemku. 
- Geologický průzkum staveniště. 
- Geodetické zaměření pozemku a stavby. 
 
A. 3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území. 
Jedná se o pozemek s rozlohou 2.703 m2 na parcele číslo 873, který je v majetku 
stavebníka. Pozemek se nachází v zastavěném území a plánovaná stavba je v souladu 
s územním plánem obce, který nabyl účinnosti dne 17. 10. 2013.    
b) Dosavadní využití a zastavěnost území. 
Pozemek je v současnosti využíván k příležitostnému parkovaní vozidel nebo 
k pořádání menších kulturních nebo sportovních akcí. Jelikož se pozemek nachází 
v zastavěném území, je záměr stavebníka vhodným řešením pro uvažované území. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1 (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 
Stavba se nenachází v území se zvláštní ochranou nebo v památkové rezervaci 
nebo zóně či území a ani v záplavovém území.  
d) Údaje o odtokových poměrech. 
Pozemek se nachází v oblasti kopcovitého terénu, i když jeho konkrétní poloha 
je spíše v rovině. V blízkosti se nenachází žádný vodní tok a ani svah umožňující vznik 
přívalové vody.  Dešťová voda ze střechy a ze zpevněných manipulačních ploch před a vedle 
objektu bude svedena do nádrže na dešťovou vodu pro další využití a následně přebytečné 
množství pomoci přepadu do obecní kanalizace jednotné. Stavebními pracemi nedojde 
ke změně odtokových poměrů na daném území. 
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e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 
Záměr výstavby sportovního centra je v souladu s Územním plánem obce. Stejně 
tak návrh daného objektu i umístění je situováno dle stanovení požadavku územního plánu. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 
Obecné požadavky na využití území jak jsou vyspecifikované ve vyhlášce č.501/2006 
Sb. byly v dokumentaci dodrženy. Jedná se o stavbu objektu dle §2 odst. 2. Stavba 
je navržena v souladu s §20/2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Stavba je umístěna v zastavěné části 
obce v souladu s územním plánem obce. Stavba je dopravně napojena na veřejnou přístupnou 
pozemní komunikaci, v rámci návrhu je uvažováno se sjezdem veřejnou komunikaci na pozemku 
v majetku obce parcela číslo 921/3. Na pozemku jsou navržené zpevněné plochy kapacitně vyhovující 
pro účely parkováni osobních vozidel návštěvníků sportovního centra. Na dotčeném pozemku bude 
vyčleněn taktéž prostor pro nádobu na směsný komunální odpad. Obecné požadavky 
na umísťování staveb jsou splněny – stavbu je možné napojit na sítě technické infrastruktury 
a pozemní komunikaci. Vzájemné odstupy staveb jsou dodrženy. Obecné požadavky 
na využití území byly v dokumentaci dodrženy. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 
Veškeré požadavky dotčených orgánů známé v období zpracovávání projektové 
dokumentace jsou zapracovány v dokumentacích.
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení. 
Na stavbu se nevztahuji žádné vy jímky a úlevové řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic. 
Se stavbou souvisí vybudování přípojek pro bezproblémové užívání stavby, jako jsou 
elektropřípojka, plynová přípojka, přípojka vody a také přípojky kanalizace splaškové 
a dešťové vody. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Stavba sportovního centra zpevněné manipulační plochy a napojení na přípojky budou 
situovány na parcele číslo 873, v majetku stavebníka. Sjezd na komunikaci budou napojen 
z pozemku parcely číslo 921/3, v majetku obce Krásné Pole.  
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A. 4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby. 
Objekt bude využíván ke sportovní aktivitě a relaxaci v rámci volnočasových aktivit. 
Konkrétně se bude jednat především o fitness posilování a trenažéry, masáže, saunování 
a cvičení v tělocvičně jako například TRX aerobní a body and mind lekce, a to především 
menších skupin cvičenců.   
c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Stavba nebude chráněná podle jiných právních předpisů. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 269/2009, 501/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, A ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. jsou v projektu splněny, 
zejména ustanovení § 8, 9, 10, 11, 18 až 26 a 40, světlé výšky obytných místností, všechny 
požadavky na jednotlivé konstrukce, použité materiály a výrobky, požadavky na úsporu 
energie, požární bezpečnost, požadavky na statické zajištění, požadavky na realizaci. Vyhláška 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
je se stavbou objektu v souladu. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů. 
Návrh stavby byl projednán s dotčenými orgány státní správy, které chrání zájmy 
podle zvláštnímu předpisu. K záměru byla vydána tato stanoviska a byla splněna následovně: 
- V rámci dopracování tohoto stupně projektové dokumentace jsou respektovány zájmy 
chránění zvláštními předpisy a také zapracovány veškeré připomínky a požadavky správců 
sítí. Vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části této dokumentace v příloze E -
 Dokladová část. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení. 
Na novostavbu se nevztahuji žádné výjimky a úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.). 
Zastavěná plocha činí     541,10 m2  
Obestavěný prostor činí     2.701,30 m3  
Užitná plocha celkem činí     649,10 m2 
z toho 1 NP   397,00 m2 
z toho 2 NP   134,00 m2 
z toho 3 NP   118,10 m2 
Počet funkčních jednotek/jejich velikost  6 / 21,9 m2  
Předpokládaný počet návštěvníků/pracovníků 35 osob / 8 osob 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.). 
Vytápění objektu bude zajištěno plynovými kotly v kombinaci s podlahovým topením. 
Ohřev TV bude zajištěno elektrickými svislými zásobníky na vodu umístěným v technické 
místnosti jednotlivých podlaží. Spotřeba pitné vody a produkce odpadních vod včetně 
výpočtu jejich spotřeby a produkce je součástí dokumentace pro TZB. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy). 
Předpokládaná lhůta výstavby bude vyplývat z požadavků investora a také s ohledem 
na klimatické podmínky. Předpokládaná doba realizace jsou dva roky. Předpokládá se, 
že stavba nebude členěna na etapy. 
k) Orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady na výstavbu sportovního centra by se měly pohybovat v částce 
do 17. 000. tis. Kč. 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je budována jako jeden objekt, členěny na dva konstrukční celky. Technická 
zařízení budovy jsou základní a dělí se na zajištění tepelné pohody objektu, zásobování vodou 
a elektrickou energií a odvodem kanalizace splaškové a dešťové. V objektu nebudou 
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2. B SOUHRNNÁ TECHNCKÁ ZPRÁVA 
B. 1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku, 
Pozemek, na kterém se má projektovaná stavba vybudovat je takřka v rovině. Stavba 
bude umístěna na pozemek dle situace stavby a je umístěna tak, aby byla co nejlépe využita 
orientace na světové strany a přístup k ní včetně možnosti parkování pro uživatele. Stavební 
pozemek, na kterém bude provedena stavba, je napojen na místní komunikaci pomocí 
stávajícího nájezdu. Na pozemku investora stavby je umístěna plocha s  parkovacími místy. 
Stavba bude napojena na přípojku elektrické energie, plynu a vody. Kanalizace splašková 
a dešťová bude napojena na jednotnou kanalizaci obce. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 
Na pozemku byl proveden geologický průzkum, kterým byla zjištěna skladba podloží. 
Na základě provedeného průzkumu byl zpracován projekt novostavby sportovního centra. 
Výsledky průzkumu jsou součástí projektové dokumentace. Na pozemku bylo provedeno 
měření radonového index s výsledkem nízkého radonového indexu. Protokol s výsledkem 
měření radonového indexu je součástí projektové dokumentace. Protokoly o zkouškách 
a průzkumech jsou přiloženy jako součást projektové dokumentace část E - Dokladová část. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
Pro inženýrské objekty jsou vytvořeny výkresy přípojek, které jsou součástí 
projektové dokumentace. Budou dodrženy bezpečnostní a ochranná pásma uvedená 
v podmínkách správců sítí. Na řešené parcele se nachází stávající sítě. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území, jelikož 
z hlediska poddolování se podle údajů internetové databáze ČGS-Geofondu Praha zájmová 
lokalita neleží v oblasti vlivů důlní činnosti. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. 
Druh stavby svým užíváním nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
V daném objektu se nepředpokládá žádný hlučný provoz. Nejbližší stavby jsou v dostatečné 
vzdálenosti od objektu. V průběhu provádění prací bude stavebníkem a stavebním 
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podnikatelem respektován zákon č. 185/01 Sb., v platném znění, o odpadech a jeho prováděcí 
vyhlášky, veškeré odpady vzniklé z provádění stavebních úprav budou likvidovány 
nezávadným způsobem. Zájmové území nezasahuje žádnou historickou památku, 
ani se nenachází v památkové zóně. Použité řešení nebude mít vliv na okolní stavby, 
v důsledku realizace stavby a jejího uvedení do provozu nemůže docházet k ovlivnění ovzduší 
nad stávající úroveň, nebudou narušeny odtokové poměry, ovlivněny přírodní systémy 
ani ochranné pásmo vodního zdroje. Mimo vlastní stavební činnost nemá stavební záměr vliv 
na své okolí. Realizací záměru nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v území. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Na pozemku stavby nejsou žádné objekty, ani vzrostlá zeleň. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 
Pozemek pro stavbu v ploše 0,2703 ha je již vyňat ze ZPF. V souvislosti s výstavbou 
nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemku k plnění funkce lesa  
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu). 
Všechny potřebné sítě jsou v dosahu a stavba bude na ně napojená. Jedná 
se o vodovod, plyn, kanalizaci splaškovou a dešťovou i síť NN. Objekt je napojen na dopravní 
infrastrukturu sjezdem na obecní komunikaci s parcelním číslem 921/3. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby.   
 
B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2.1 Účel užívání stavby 
a) Funkční náplň stavby 
 Stavba bude plnit především funkční náplň pro volnočasové a sportovní aktivity.  
b) Základní kapacity funkčních jednotek 
Je předpoklad, že se objekt rozdělí do jednotlivých funkčních jednotek s ohledem 
na své využití. Základní částí je fitness prostor s posilovacími přístroji a trenažéry 
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kde lze předpokládat s kapacitu 30 až 35 osob v jednom časovém úseku včetně trenérů.  
Prostor masáží umožňuje masáž dvou osob najednou. Prostor sauny lze v jednom záběru 
využít pro 6 osob a v relaxační zóně lze počítat se 3 osobami, a to vždy v jednom časovém 
úseku. Jako poslední funkční jednotku lze určit tělocvičnu. V prostoru tělocvičny 
lze realizovat aktivity jako například TRX aerobní a body and mind lekce, a to v počtu 10 
až 15 cvičenců včetně trenéra.   
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení. 
Stavba se nachází v oblasti s kopcovitým terénem a bude v již dříve realizované 
zástavbě v části obce. Daný pozemek se nachází v rovinaté části.   
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Navrhovaný objekt je částečně přízemní a z menší části patrový, a to s třemi 
nadzemními podlaží. Vchod do objektu je plánován z parkoviště před a vedle objektu 
a je krytý proti srážkám. Ve třetím nadzemním podlaží je otevřená terasa. Konstrukce 
obvodových zdí je provedena z cihelných bloků broušených HELUZ FAMILY na tloušťku 
zdiva 500mm a částečně z železobetonové konstrukce sloupů a průvlaků. Konstrukce výtahu 
je navržen z prefabrikátových železobetonových dílců. Střecha je rovná s nad zděnou atikou. 
Barvy objektu budou řešeny dle výběru investora. Pro vnitřní schodiště je navržena 
konstrukce železobetonová monolitická konstrukce. V zadní části objektu je vybudováno 
únikové schodiště na výšku všech nadzemních pater a je kryté prosklenou hliníkovou 
konstrukcí. 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Realizovaná výstavba sportovního centra je provedena ze dvou konstrukčních systémů 
a to jako obousměrný stěnový konstrukční systém z keramických tvárnic a železobetonový 
skelet doplněný vyzdívkou z keramických tvárnic. Výtahová konstrukce a konstrukce 
vnitřního schodiště je z prefabrikátových železobetonových dílců. Stropní konstrukce 
je provedena ze stropního systému HELUZ. Objekt neobsahuje žádné provozní jednotky 
a ani technologie výroby. 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je řešena tak aby vyhověla požadavkům vyhlášky č. 389/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jedná se především 
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o bezprahové vstupy do jednotlivých místností včetně dostatečné šířky dveřních otvorů. 
Dostupnost jednotlivých nadzemních podlaží je umožněna pomoví výtahu. 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Projektovaná stavba splňuje základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost 
při užívání, který je definování směrnicí rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích a také 
oběma českými nařízeními vlády č. 163/2002Sb. a č. 190/2002 Sb. Stavba je navržena a bude 
provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Zejména stavba musí 
být navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením a použití těmito osobami. Provozovatel objektu je povinen v souladu s požadavky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. udržovat veškeré prostory po dobu provozu potřebnými 
technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 
Bude udržovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožující 
uživatele, jeho návštěvníky, jakož i jiná nebezpečí, např. požárního nebo hygienického 
charakteru. Objekt musí být během provozu udržován tak, aby: 
Nedocházelo k nadměrnému opotřebení vlivem působení škodlivých vlivu prostředí, 
např. klimatickými podmínkami, jenž působí na vnější konstrukce. 
Vykonávat pravidelnou obnovu venkovních nátěru, jakož i očistu nánosu na střešním plášti. 
Komunikace pro pěší (vnitřní či vnější) nebo na jiná zařízení technického vybavení nesmí 
být poškozena, provozovatel je musí pravidelně, alespoň 1x ročně kontrolovat, je povinen 
udržovat podlahy, (schodiště, ochranná zábradlí) v bezpečném stavu. 
Pravidelně udržovat bezzávadný stav vnitřní elektroinstalace - zabezpečovat denní vizuální 
prohlídky (dle četnosti provozu), což je důležité zejména v prostorách mokrých a vlhkých. 
Technická zařízení v objektu je nutno minimálně 1x ročně odborně kontrolovat, provádět 
revizní prohlídky (např. elektrického zařízení nebo vytápění) – nejpozději 1x za 5 let. 
Pro přístup k osvětlení uvnitř objektu a k jeho čištění či údržbě je nutno používat vhodné 
pracovní prostředky (např. žebříky, žebříkové schůdky) - čištění těles osvětlení vykonávat 
minimálně 1x za rok nebo podle potřeby dle znečištění. Pro přístup k venkovnímu 
technickému vybavení objektu je potřeba používat, zejména při krátkodobých zásazích, 
např. při čištění nebo kontrole vpustí (provádět minimálně 2x za rok, popřípadě dle potřeby), 
při údržbě či drobných opravách svislých stavebních konstrukcí, jsou-li konány ve výškách, 
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pojízdné pracovní plošiny s kvalifikovanou obsluhou. Platí totiž, že provozní budovy musí 
být udržovány ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob - viz ustanovení § 10 vyhlášky 
č. 48/1982 Sb. 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení. 
Budova sportovního centra je z části jednopodlažní nepodsklepená a druhá část 
objektu je tří podlažní taktéž nepodsklepená obě části objektu mají rovnou střechou. 
Obvodové zdivo i vnitřní zdivo a stopni konstrukce, budou realizovány jako systémové 
z prvků HELUZ. Výtahová konstrukce a konstrukce vnitřního schodiště je z prefabrikátových 
železobetonových dílců. Konstrukce střešního pláště je navržena jako jednoplášťová. 
b) Konstrukční a materiálové řešení. 
Konstrukční řešení obvodového zdiva pro výstavbu patrové části objektu je navrženo 
jako systémové z tvárnic HELUZ FAMILY 50 broušená a HELUZ FAMILY 38 broušená. 
Obvodové konstrukce přízemní části jsou z železobetonové konstrukce sloupů a průvlaků 
a s vyzdívkou polí pomoci tvárnic HELUZ FAMILY 30 broušených. Vnitřní nosné stěny jsou 
navržena z tvárnic HELUZ FAMILY 30 broušená a příčky se provedou z broušených tvárnic 
HELUZ broušených 175, 140, 115 a 80 mm. Konstrukce výtahové šachty je navržen 
z prefabrikátových železobetonových dílců. Vnitřní schodiště je navržena jako trojramenné 
deskové s podestami z konstrukce železobetonové monolitické. V zadní části objektu 
je navrženo únikové schodiště na výšku všech nadzemních pater a je kryté prosklenou 
hliníkovou konstrukcí. Stavba bude založená na betonových základových pásech a patkách 
z betonu C 16/20 a základové desce z železobetonu C 16/20. Stropy budou realizovány 
ze systémových stropních prvků HELUZ, a to z panelů v jedné části a vložek s průvlaky 
v druhé části, a to v patrové. Střešní konstrukce je tvořena tepelnou izolací z polystyrénu EPS 
150 S a krycími modifikovanými asfaltovými pásy. Vnější plášť patrového objektu je tvořen 
omítkou a u přízemní části jsou v místech sloupů použity polystyrénové desky s povrchovou 
úpravou. Omítky vnitřní jsou sádrová stříkané hladké. Skladby podlah – viz výkres řezu. 
Okna a dveře v obvodovém plášti jsou plastové. Vnitřní výplně otvorů dřevěné nebo 
laminátové s obkladovou zárubní. 
Konstrukce parkoviště a přístupových komunikací jsou provedeny ze zpevněných 
ploch ve skladbě popsané v grafické části dokumentace. Pro pojízdné plochy a plochy určené 
pro chůzi jsou navrženy z betonových tvárnic (zámková dlažba) v tloušťce 80mm. Plocha 
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bude po obvodu lemována betonovými obrubníky osazenými do betonového lože.  Povrchová 
a dešťová voda z manipulačních ploch bude odváděna pomocí ECO drénu na ploše parkoviště 
do kanalizace.  
Napojení na inženýrské sítě bude v souladu s platnými předpisy a požadavky 
jednotlivých správců sítí. 
c) Mechanická odolnost a stabilita. 
Stavební konstrukce budou navrženy tak, aby zatížení na stavbu, působící v průběhu 
výstavby a užívání, nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce a poškození, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Nosné prvky stavby tvoří 
typizované prvky systémového řešení, jejíž rozměry, rozpětí, vzdálenosti prvků, pevnosti 
a vlastnosti jsou stanoveny tabulkami a samotným výrobcem. Projekt počítá s osazením 
objektu do III. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991-1-3-Z1(2006) a III. větrové oblasti dle ČSN 
730035.  Jednotlivé nosné prvky (stropy, překlady apod.) jsou navrženy a dimenzovány podle 
příslušných tabulkových hodnot podle rozpětí a zatížení. 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení. 
Základním technickým zařízením je elektroinstalace, která bude využívána 
pro osvětlení a také pro ohřev vody. Dalším zařízením je vodovod a kanalizace. Vodovod 
je v rozvodu vody pitné vedený k zařizovacím předmětům potrubím PP. Vnitřní rozvod 
kanalizace bude veden potrubím HT před vyústěním z domu se napojen do rozvodů potrubí 
KG. Plynový rozvod ke kotlům. 
b) Výčet technických a technologických zařízení. 
Novostavba sportovního centra je vybavena: 
- Zdravotně technickými instalacemi 
- Vytápěním 
- Silnoproudou elektrotechnikou vč. uzemnění 
- Slaboproudým rozvodem 
- Instalací plynového zařízení  
V projektovaném objektu se nenachází žádné technologické zařízení. 
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B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je přiloženo v samostatném dokumentu zpracovaném 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Zásobování požární vodou musí být v souladu s ČSN 73 0873 
a dle návrhu v projektu požárně bezpečnostního řešení bude objekt vybaven vnitřními 
hadicovými systémy. Zdrojem požární vody bude společná vodovodní přípojka DN50 sloužící 
také pro zásobování objektu pitnou vodou určenou ke spotřebě. Provedení hadicových 
systémů musí odpovídat ČSN EN 671-1. Navrhované umístění vnitřních hadicových systémů 
je zřejmé z výkresové dokumentace. Vnitřní rozvod vody je dimenzován tak, 
aby na nejnepříznivějším položeném požárním hydrantu byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa 
a současně průtok z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 0,3 l/s. 
B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení. 
Tepelně technické posouzení bylo provedeno dle ČSN 73 0540(2011) - Tepelná 
ochrana budov, budova splňuje požadavky na směrné ukazatele dle ČSN 73 0540-2(2011). 
Kritéria tepelně technického hodnocení viz energetický průkaz budovy. 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
V novostavbě sportovního centra se neuvažuje s využitím alternativních zdrojů tepla. 
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Výstavba sportovního centra je navržena tak, aby splňovala požadavky platných 
norem (ČSN 73 43 01 Obytné budovy, ČSN 73 0532 Akustika, ČSN 73 0580 Denní osvětlení 
budov). Je proveden světelně technický výpočet osvětlení. Při provádění veškerých 
stavebních prací je nutno dodržovat ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se při provádění 
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stavebních prací významně nezmění. Vzniklý hluk a vibrace, popř. účinek polétavého prachu, 
je nutno minimalizovat vhodným způsobem (např. účinky hluku a vibrací stanovením 
omezení doby provádění prací např. od 7.00 hod. do 18.00 hod., prašnost kropením).  
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
Z provedeného radonového průzkumu, že pozemek stavby se nachází v kategorii 
s „nízkým radonovým indexem a není třeba provádět opatření proti úniku radonu z podloží. 
Posudek radonové indexu je součástí této dokumentace v příloze E - Dokladová část. 
b) Ochrana před bludnými proudy. 
Stavba je proti bludným proudům a stejně tak proti přepětí způsobenému bleskem 
chráněna bleskosvodem a uzemněním v základech. Nejedná se o ocelovou nosnou konstrukci, 
kde by hrozila koroze vlivem bludných proudů. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou. 
Objekt se nenachází v oblasti s technickou seismicitou. Bude proveden s použitím 
železobetonových konstrukcí a z materiálů pevnostně odolávajících seismicitě. 
d) Ochrana před hlukem. 
Při návrhu stavebních konstrukcí bylo přihlíženo k normovým hodnotám útlum hluku 
v jednotlivých konstrukcích a objekt byl navrhován tak aby tyto hodnoty byly dodrženy. 
Nutno respektovat nařízení vlády 272/2011 O ochraně před hlukem a vibracemi. 
e) Protipovodňová opatření. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Při návrhu stavebních konstrukcí nebyly známi žádné ostatní účinky. 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
Objekt bude napojen na: 
- vodovodní přípojku; 
- kanalizační přípojku splaškovou; 
- kanalizační přípojku dešťovou; 
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- elektrickou přípojku 
- plynovodní přípojku; 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HD PE100RC DN25. Celková délka 
přípojky bude 57 m. Vodoměrová sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtici. Podrobně 
viz dokumentace. 
Elektrická přípojka NN veřejná část přípojky ze sloupu NN do sloupku měření není 
předmětem této dokumentace – řeší ČEZ. Neveřejná část přípojky ze sloupku měření 
do objektu - zemní vedení – kabel CYKY 5Cx10 v chráničce délky 68 m. 
Splašková kanalizace slouží k odvodu splaškových vod z objektu. PVC KG potrubí 
DN 200 o délce 54,5 m a bude napojeno na jednotnou veřejnou kanalizaci. 
Dešťová kanalizace slouží k odvodu dešťových vod ze střech a zpevněných ploch 
objektu. Tato kanalizace je v provedení PVC KG potrubí DN 200 o délce 63,5 m. Kanalizace 
bude svedeno do nádrže Nautilus a následně do vsakovací šachty. 
Přípojka plynu bud napojena ve veřejném prostoru do HUP na hranici pozemku 
ze kterého bude vedena pod zemí do objektu v délce 85 m. 
Napojení na inženýrské sítě bude v souladu s platnými předpisy a normami a zároveň 
s požadavky jednotlivých správců sítí 
B. 4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení. 
Nové parkoviště u sportovního centra je navržené o celkové kapacitě 26 parkovacích 
míst, z toho 1 místo je určené pro vozidla osob ze snížených schopností pohybu. Parkoviště 
je situované podél východní a v jižní části objektu. Zpevněné plochy parkoviště včetně sjezdu 
jsou navržené ze zámkové dlažby pro třídu dopravního zatížení VI o tloušťce skladby 
370 mm. Odvodnění je navrženo do ECO žlabů s mříží napojených do nové kanalizace.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
Objekt bude napojen v rámci dopravní infrastruktury na stávající veřejnou komunikaci 
na parcele číslo 921/3.  
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c) Doprava v klidu. 
Parkoviště je navrženo pro 26 parkovacích míst, z toho je 1 míst navrženo pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
Výpočet parkovacích stání: 
Výpočet je proveden dle normy ČSN 736110 s použitím tabulky 34. 
ka součinitel vlivu automobilizace 1:2 = 1,25 
kp  součinitel redukce počtu stání podle charakteru území = 1,0 
Sportoviště tréninkové, rekreační – tělocvična, hala: 
Sportovní centrum        43 celkem 
Počet účelových jednotek na 1 stání       2 na 1 stání 
Požadovaný počet parkovacích stání      Po = 43 / 2 = 21,5 
Počet odstavných stání        Oo = 0 
Výpočet požadovaných stání: 
N = Oo x ka + Po x ka x kp = 0 x 1,25 + 21,5 x 1,25 x 1 = 27 stání  
d) Pěší a cyklistické stezky. 
V prostoru zpevněných ploch je umožněno parkování jízdních kol. Pěší a cyklistické 
stezky nejsou projektovány. 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy.  
Na pozemku se nepředpokládá, že by se realizovaly zásadní terénní úpravy, mimo 
drobných úprav jako například dosypání zeminy kolem zpevněné plochy sloužící pro přístup 
k objektu. S možným dosypáním zeminy lze počítat také u okapových chodníků kolem 
objektu. 
b) Použité vegetační prvky. 
U objektu bude použito pouze zatravnění, není uvažováno s vyšší vegetací či jinými 
prvky zahradní architektury. 
c) Biotechnická opatření. 
V daném projektu se s nimi neuvažuje. 
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B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
Vliv stavby na životní prostředí (ať už přímý nebo nepřímý) bude v souladu s běžnými 
požadavky na výstavbu a užívání tohoto typu objektu.  
Zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého prachu 
na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat provozem stavebních 
mechanismu zvláště při zemních pracích. Prašnost je projevem každé stavební činnosti. 
Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních 
koncentrací nahodilá. Působení zdroje prašnosti bude přechodné. Rozsah stavební činnosti 
při  přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na dobu vlastní realizace 
stavby. Prašnost se muže projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při 
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných 
vlivu. Při zemních pracích je nutné objekty a terén v době sucha skrápět vodou tak, 
aby  se prašnost eliminovala. 
Hluková zátěž sledovaných objektu nebude vlivem stavebních prací v zájmovém území 
v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den LAeq,T = 65 dB. 
Vlastní provoz objektu není změněn oproti předchozímu stavu. Stálá hluková zátěž objektu 
nebude vyšší, než je stávající. 
Odpadní vody splaškové budou odvedeny do kanalizace a dešťové vody s objektu 
a zpevněných ploch budou odvedeny do zásobníku s přepadem do kanalizace. Vody ze zeleně 
budou přirozeně zasakovány. 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitého stavebních materiálu, z jejich obalu, kabely 
z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady 
podobné komunálním odpadům a odpady z mobilních sociálních zařízení. Množství odpadu 
produkovaných při výstavbě technické infrastruktury nelze stanovit, protože je do určité míry 
ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou 
stavebních a montážních firem. Povinností původce odpadu je kromě správného nakládání 
s odpady dle požadavku zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisu především jejich 
minimalizace. V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadu s očíslováním dle Katalogu 
odpadu (vyhláška MŽP CR c. 381/2001 Sb.): 
Odpadové hospodářství je rozděleno na:  odpady vznikající během výstavby 
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odpady vznikající během provozu 
S odpady, produkovanými provozem objektu, bude naloženo dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění, a prováděcí vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění. 
V zatřídění dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Budoucím provozem 
objektu bude produkován zejména běžný směsný komunální odpad – druh odpadů 
20 kde se před jeho odevzdáním do svozu počítá s příslušným tříděním. Sběr odpadů bude 
probíhat odděleně. Odpady budou tříděné dle druhu odpadu do přepravních kontejnerů anebo 
na nákladní automobily. Odvoz a manipulace při nakládání kontejnerů a nádob s odpadem 
bude zabezpečená účelovými nákladními vozidly (svozovou technikou) odběratelů 
pro jednotlivé druhy odpadů. Komunální odpad bude odvážený v pravidelných intervalech 
stanovených ve smluvních podmínkách s odběratelem odpadu, který má oprávnění na svoz 
komunálního odpadu v dané lokalitě. S odpady, získanými ze stavby, bude naloženo 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a prováděcí vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb., v platném znění. V zatřídění dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP 
č. 381/2001 Sb., přicházejí v úvahu následující druhy odpadů vznikající během realizace 
stavby. 
Při provádění stavebních prací bude s odpady ze stavební činnosti nakládáno 
ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ze dne 15. 5. 2001 a ve smyslu jeho změn 
 
katalogové číslo                                    název druh odpadu                          množství t/rok                             
17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,    1,0  
  cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo        0,3 
17 02 02 Sklo        0,1 
17 02 03 Plasty        0,4 
17 04 05 Železo a ocel       0,2 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10     0,1 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   20,0 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05   50,0 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené     0,2 
   Pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené    0,2 
   pod číslem 17 08 01 
20   KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 03 01 Směsný komunální odpad      1,0 
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Odpady vznikající v průběhu výstavby představují zejména stavební odpad a obalový materiál 
z realizace nových konstrukcí, odpad z bouracích prací při terénních úpravách stávajících 
chodníků a zpevněných ploch, přebytečná zemina využitelná pro ozelenění, zemina 
s kamenivem z odkrytých stavebních ploch a přebytečná zemina z výkopových prací 
při realizaci základových konstrukcí jednotlivých objektů. Odpad bude uložen tak, aby trvale 
neznečistil prostor staveniště a aby byl chráněn proti odcizení, nežádoucímu znehodnocení, 
smíchání s jinými druhy odpadu nebo únikem neohrožoval zdraví osob popř. životního 
prostředí. Odpad bude předán k likvidaci právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou 
oprávněny k výkupu, popř. odstranění odpadu ve smyslu § 14 uvedeného zákona. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Stavba je situována mimo prvky územních systému ekologické stability a v dostatečné 
odstupné vzdálenosti. Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona 
ČNR č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Zájmové území nezahrnuje registrovaný 
významný krajinný prvek ani prvek vymezený dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění. 
V lokalitě stavby a ani v jejím okolí se nevyskytují ochranná pásma zdrojů vody. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena 
do programu Natura 2000.  
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 
Budovaný objekt není zařazen v I. a ani ve II. kategorii dle přílohy č.3a zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Budou stanoveny ochranná pásma dle vyjádření správců sítí. 
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Situováním objektu a souvisejících staveb nedojde k žádným omezením nebo nutným 
opatřením s ohledem na ochranu obyvatelstva jelikož stavba není určena k plnění funkce 
ochrany obyvatelstva.  
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B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
Na staveništi budou vybudovány přípojky vody elektrické energie a bude zajištěn 
odvod splaškové kanalizace. Pro stavbu bude v rámci přípravy provedena elektropřípojka 
včetně osazeného rozvaděče v místě povoleného napojení s kapacitou jak 230V tak třífázové 
připojení 400V. Elektrická energie bude zajištěna po zapojení na žádost investora (potvrzenou 
smlouvou o připojení ČEZ). Taktéž nová přípojka vody bude vybudována před zahájením 
stavby včetně osazení vodoměrné šachtice, ze které bude natažen rozvod jak pro zařízení 
staveniště, tak pro napojení budovaného objektu. Pro výstavbu bude zajištěn odtok splaškové 
kanalizace pomocí povoleného napojení na kanalizaci obecní z vybudované kanalizační 
šachtice na pozemku. Následné napojení na technickou infrastrukturu bude budováno na nové 
přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro. Podzemní sítě byly do geodetického podkladu 
zakresleny dle vyjádření jednotlivých správců. Při výkopových pracích je nutno respektovat 
stávající přípojky inženýrských sítí. Dodavatel stavby zajistí vytýčení sítí technické 
infrastruktury před zahájením prací v dotčené oblasti.   
b) Odvodnění staveniště. 
Na staveništi nedojde k výkopu velkých ploch (jam), které by mohly být v případě 
srážek plněny vodou. Výkop bude v místech základových pásů a patek, ty budou po dobu 
provádění výkopových prací a před betonáží vyspárovány do jednoho místa a odtud bude 
případná gravitační voda čerpána na terén. Celé staveniště nebude v ploše odvodněno 
je uvažováno, že na přechodnou dobu výstavby bude gravitační voda vsakovat na terén. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Staveniště bude napojeno na zdroj elektrické energie, z elektro přípojky a na zdroj 
vody v rámci vodovodní přípojky, pro odvod odpadních vod bude zřízena kanalizační 
přípojka a pro připojení objektu na plyn se provede zřízení plynové přípojky. Příjezd a přístup 
na pozemek je zajištěn z místní veřejné komunikace na parcele číslo 921/3. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
Aby byl vliv provádění stavby, co nejmenší musí být dodrženy následující pravidla: 
Úkolem dodavatele stavby bude bránit znečišťování ovzduší snižováním prašnosti 
kropením vozovek a skladováním sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech. 
Vzniklý odpad se nesmí spalovat na staveništi. Povrchové a spodní vody budou chráněny tak, 
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že stavební materiály a látky používané při realizaci stavby boudou používány v souladu 
s pokyny pro ochranu životního prostředí. Jejích následná likvidace bude v souladu 
s doporučením výrobce. Budou dodrženy technologické postupy montážních prací a všechny 
požadavky stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály používané na stavbě. Stavební 
činnost musí být omezena dle hygienických předpisů na dobu mezi 6-22hod a v hodinách 
od 22h do 6h musí být dodržen noční klid. Staveniště bude oploceno k zamezení vstupu třetím 
osob a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení veřejných zájmů. Nesmí být ohrožená 
bezpečnost chodců a vozidel při výjezdu a vjezdu vozidel ze staveniště. Při provádění 
výkopových prací a při zakládání stavby budou výkopy chráněny tak aby nedošlo k narušení 
vedlejších pozemků. Místa kde hrozí úraz pádem do hloubky nebo pádem padajícího 
předmětu budou zabezpečeny dle potřeby stavby. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
Staveniště bude oploceno pevným oplocením s výškou 2,0 m tak byl zamezen přístup 
třetím osob na staveniště a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení veřejných zájmů. Vstup 
na staveniště bude uzamykatelný a bude opatřen bezpečnostní tabuli. Pro realizaci stavby 
nejsou požadavky na související asanace, demolice či kácení dřevin.  
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé). 
Pro danou stavbu nebude nutné zřizovat zábory. Prostor kolem stavby bude oplocen.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. 
Zhotovitel stavby uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění 
na nakládání s uvedenými druhy odpadu a souhlas na provozování zařízení na jejich další 
zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. 
a vyhlášky MŽP Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. a dle platných změn (poslední změny byly provedeny vyhláškou 
41/2005 Sb. (účinnost od 1. 2. 2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5. 8. 2005), 
vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15. 9. 2005), vyhláškou 351/2008 Sb. 
(účinnost od 1. 11. 2008) a vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009). Odpady 
vznikající v období výstavby. Při výstavbě budou vznikat odpady z použitého stavebního 
materiálu, z jejich obalu, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty 
a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům 
a odpady ze sociálních zařízení. V rámci terénních úprav bude veškerá odtěžená zemina 
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použita na lokalitě. Množství odpadu produkovaných při výstavbě objektu nelze stanovit, 
protože je do určité míry ovlivněno stavebnětechnickými a technologickými podmínkami 
výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem. Povinností původce odpadu 
je kromě správného nakládání s odpady dle požadavku zákona o odpadech a jeho prováděcích 
předpisu především jejich minimalizace. 
Specifikace odpadů vzniklých při výstavbě, se kterým bude nakládáno dle Vyhlášky 
č  381/2001 Sb.: 
katalogové číslo                                    kategorie                                   název odpadu                             
17        Stavební a demoliční odpady 
17 01 01    O   Beton 
17 01 02    O   Cihla    
17 01 03    O   Keramika 
17 01 06    N   Směsný, stavební a demoliční odpad 
17 02        Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01    O   Dřevo 
17 02 03    O   Plasty   
17 04        Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05    O   Železo a ocel 
17 04 11    O   Kabely 
17 06        Izolační materiály 
17 06 04    O   Ostatní izolační materiály 
Specifikace odpadů vzniklých při provozu, se kterými bude nakládáno dle Vyhlášky 
č. 381/2001 Sb. 
 Katalogové číslo  kategorie                                   název odpadu                            
20        Odpady komunální  
20 01        Složky z odděleného sběru  
20 01 0     O   Papír, lepenka 
20 01 02    O   Sklo 
20 01 39    O   drobné plastové předměty, ostatní plasty 
20 01 40    O   drobné kovové předměty (např. plechovky) 
20 01 08    O   organický, kompostovaný kuchyň.odpad 
20 01 11    O   Textilní materiály 
Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů do svého 
vlastnictví. Odvoz a likvidace odpadů při převozu bude řešena firmou, která zajišťuje 
likvidaci odpadů. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Vytěžená zemina, a to především ornice se umístí na pozemku stavebníka pro další 
využití na zřízené mezideponií. Ostatní zemina ze základových rýh a patek bude 
v co nejkratším termínu odvezena na skládku k tomuto účelu určenou. Zřízení trvalých 
deponií se nepředpokládá. Po provedených terénních úpravách bude odvezena i nadbytečná 
ornice, která nebude použita na pozemku v rámci terénních úprav. Tato přebytečná ornice 
bude uložena na skládku k tomuto účelu určenou. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Dodavatel stavby bude dodržovat platnou legislativu tak, aby během výstavby nedošlo 
k poškození životního prostředí dle přílohy č. 1. vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. 
Veškerá stavební suť bude likvidována v souladu s platnými výše uvedenými zákony 
o nakládání s odpady. O vzniklých odpadech a jejich likvidaci povede dodavatel stavby 
evidenci, kterou předloží při předání stavby investorovi. V rámci odpadového hospodářství 
budou preferovány následující způsoby nakládání s odpady: 
- minimalizace vzniku 
- využití v místě vzniku 
- využití u jiné organizace 
- recyklace 
- termické zneškodnění 
- skládkování 
Dřeviny se v daném prostoru staveniště nenacházejí tím pádem nedojde k jejich dotčení, 
a realizace stavby bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. v nadzemní i podzemní části 
chráněny před poškozováním a ničením. Provozem staveništní techniky musí být zabráněno 
znečištění příjezdových komunikací vozidly stavby.  
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. 
Vzhledem k charakteru stavby je minimalizován počet zařízení, která by vyžadovala 
specializovanou obsluhu.  Jejich případná kontrolní údržba a opravy budou prováděny 
pracovníky s příslušnou kvalifikací. Při provádění stavby se bude zhotovitel stavby řídit 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a příloh k tomuto nařízení. Je nutné, aby při provádění 
stavebních prací dodavatel plně respektoval ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo 
pracovněprávních vztahů. Před zahájením prací zhotovitel předloží seznam všech rizik s touto 
stavbou spojených. Investor a taktéž i zhotovitel stavebních prací, v zájmu ochrany veřejnosti, 
především však v zájmu bezpečnosti práce zaměstnanců stavby, musí zajistit: 
- řádné vyznačení podzemních inženýrských sítí (vytýčením či vyznačením trasy jejich 
vedení), 
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- před zahájením stavebních prací - zemních prací (strojních či ručních) seznámit 
zaměstnance, kteří budou práce vykonávat s druhy sítí, jejich trasami, hloubkou uložení, 
ochrannými pásmy a postupem prací, určit jim zakázané činnosti a způsoby řešení 
mimořádných situací, pokud nastanou 
- předem projednat se správcem - provozovatelem sítě opatření zabraňující, eliminující 
případná rizika výkopových prací, dále respektovat ustanovení § 20 odst. 4 výše citované 
vyhlášky a čl. 55 ČSN 73 3050 
- vhodnou zábranu, která chrání osoby před nebezpečím pádu, bude tvořit konstrukce 
dřevěného dvoutyčového zábradlí se spodní ochrannou zarážkou, jehož výška bude 1,1 m, 
zde respektovat ustananovení §§ 20 a 21 cit. vyhlášky, popr. čl. 141- 151 ČSN 73 3050 
- při provádění svislých a vodorovných konstrukcí bude zajištěna ochrana osob stavebníku 
proti pádu z výšky, především budou-li prováděny ve výškách nad 1,5 m, instalací konstrukcí 
kolektivní ochrany, tedy lešením, jehož stavbu provedou osoby s kvalifikací lešenáře 
dle § 9 odstavec 2 výše citované vyhlášky. 
- konstrukce k zajištění kolektivní ochrany dle § 49 cit. vyhlášky (lze použít trubková nebo 
dílcová lešení), lešení musí být dostatečně pevná a odolná proti vnějším vlivům, únosnost 
ochranných a záchytných konstrukcí bude staticky prokázána (výpočet či jiný závazný 
doklad) 
- volné okraje pracovišť budou zajištěny proti pádu ochranným zábradlím (o min. výšce 
1,1 m), která budou zhotovena jako: 
a) jednotyčová při výšce chráněného pracoviště nad podlahou od 1,5 až 2 m 
b) dvoutyčová (zarážka u podlahy) při výšce chráněného pracoviště nad okolím více 
jak 2 m (viz cl. 29 ČSN 73 8106) 
- při montáži střešních konstrukcí bude ochrana montéru proti pádu z výšky zajištěna během 
prací takto: 
a) konstrukcemi kolektivní ochrany (lešením, které bude umístěno v prostoru mezi 
nosníky), 
b) prostředky osobního zajištění (tj. bezpečnostního postroje s tlumičem pádové 
energie), zejména v případech, kdy bude potřeba, v důsledku ukotvení apod., vystoupit přímo 
na krytinu a nelze-li použít konstrukci lešení 
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- prostředky osobního zajištění (POZ) bezpečnostní postroje, lze doplnit o další prostředky 
(např. zkracovač lana), které rovněž zajišťují ochranu montéru proti pádu z výšky během 
montáže střešních krytin - před zahájením prací ve výškách musí být montéři seznámeni 
s návodem k použití POZ a také s místy jejich ukotvení (upevnění), místo ukotvení ve směru 
pádu musí odolat statické síle 15 kN (cca 1500 kg), pro ukotvení lze využít již instalované 
nosníky 
- místa upevnění, kotvení POZ musí zajišťovat, po celou dobu montáže, bezpečné ukotvení 
prostředku, toto platí i při přesunech montéra na jiná pracovní místa, i během pohybu 
po střešních krytinách 
- prostory pod místem prací musí být během prací bezpečně zajištěny proti vstupu jiných 
osob, např. zákazem vstupu osob pod místo práce (prostor bude viditelně označen 
červenobílým pásem a zajištěn v souladu se zněním řeší § 52 citované vyhlášky 
- při dopravě nosníku mobilní technikou - jeřábem, které tvoří střešní konstrukci je pro vázání 
břemen požadována kvalifikace obsluh - vazačů břemen 
Zajištění koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb mají povinnost zřídit 
funkci koordinátora BOZP na staveništi a uzavřít s ním smluvní vztah všichni vlastníci, 
investoři nebo stavebníci u staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení 
či ohlášení stavby, a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel nebo bude rozsah prací 
přesahovat 500 tzv. osobodní, které představují 3750 NH (normohodin, tj. cca 900 tis. Kč). 
Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než 
jednoho zhotovitele stavby, s ohledem na tyto skutečnosti nemusí být na tuto stavbu 
koordinátor BOZP jmenován. 
Bezpečnost při užívání stavby je dána standardním užíváním a provozem v daném objektu.   
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
Výstavbou nebude dotčeno bezbariérové užívání, nejsou tedy vyžadovány žádné 
úpravy. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 
Na stavbu je možné stavební hmoty dopravovat po silnici a místní komunikaci. 
Před započetím výstavby bude nutné provést v místě budoucího sjezdu na komunikaci 
vytvoření hutněného podkladu (struska, drcené kamenivo), tak aby bylo možné najíždět 
na staveniště s automobily o hmotnosti 30-40 t. Sjezd musí být proveden tak, aby umožňoval 
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otáčení vozidel. Stavba neřeší nové komunikace. Dopravně inženýrská opatření během stavby 
budou navržena zhotovitelem následně v případě a také podle požadavku správce 
komunikace, respektive Policie České Republiky, případně jiné dotčené organizace. Taková 
opatření budou před samotnou realizací předložena Policii ČR – Dopravnímu inspektorátu 
a s časovým harmonogramem užití. 
Stavba bude označeno značkou VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.). 
Stavba bude prováděna tradiční technologií, není nutné stanovovat speciální podmínky 
výstavby. Na stavbě musí být odborný dohled dozor investora/stavbyvedoucí, který 
je povinen zajistit zdárný průběh stavebních prací. Stavba nevyžaduje žádné zvláštní opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Podrobný postup provádění stavebních prací není stanoven a bude určen na základě 
jednání s vybraným zhotovitelem stavby po ukončení výběrového řízení. Podrobný 
harmonogram postupu výstavby zpracuje a dle svých potřeb si upraví vybraný zhotovitel 
stavby. 
Pro danou stavbu bude vytvořen plán hlavních kontrolních prohlídek 
1 - Kontrolní prohlídka – dokončení hrubé stavby 
2 - Kontrolní prohlídka – dokončení stavby – kolaudace 
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3. D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
(V rámci diplomové práce jsou v této části řešeny pouze prvky pro stavební část) 
D. 1.  Dokumentace stavebního objektu 
D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení 
D. 1. 1. a) TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
1) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Novostavba sportovního centra je navržena z jedné část jako skeletový systém a z části 
druhé jako systém stěnový. Skeletová část objektu je provedena v podélném monolitickém 
skeletu a druhá patrová stěnová je zděná ze systémových bloků. Zděná a zároveň patrová část 
sportovního centra je provedena ze systémových bloků HELUZ pro pozemní stavby. Přízemní 
monolitická část z železobetonové konstrukce s dozdívanou výplní. Střecha je rovná 
z asfaltových pásů. Výplně otvorů jsou plastové, včetně dveří vchodových. Vnější plášť má 
povrchovou úpravu v podobě systémové omítky s barevnou úpravou. Vnitřní zdivo 
je opatřeno systémovou omítkou. Podlahové krytiny jsou z větší části v provedení 
z keramických dlažeb a v jedné části z gumových desek DURA FLES. Pro obklady jsou 
použity produkty v keramickém provedení. Vnitřní zárubně budou v provedení obložkových 
s dveřními křídly a kováním. Vstup do domu je kryt konstrukcí dalšího nadzemního podlaží 
se třemi sloupy. Přístup do objektu je zajištěn zpevněnou plochou pro pojezd vozidel a chůzi. 
Na zpevněné ploše jsou vytvořena parkovací místa pro osobní vozidla. Pozemek je oplocen 
plotem z drátěného pletiva. 
2) ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK 
Projektová dokumentace přípojek plynu, vody, elektra, kanalizace splaškové 
a kanalizace dešťové není předmětem diplomové práce. 
3) ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stavby, a to způsobilou 
osobou. Pro vytýčení stavby se ve všech rozích umístí stavební lavičky cca 3,00 m od hranice 
výkopu, a to tak, aby nedošlo v rámci realizace stavby k jejich poškození. Na pomocných 
stavebních lavičkách se umístí body pro osové a také pro úhlové umístění stavby. Na tyto 
stavební lavičky bude přenesena stavební výška. Nejdříve bude v prostoru budoucí stavby 
odstraněna ornice do hloubky 300 mm. Ornice se postupně přemístí na místo určené v rámci 
pozemku pro následné použití k terénním úpravám. Výkop základů bude provádět stroj 
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umožňující provedení výkopu určené hloubky a jeho typu. Hloubka výkopu po odebrání 
ornice bude maximálně -1,350 m od stanovené konstrukční výšky ±0,000 m. Při realizaci 
výkopových prací bude zemina přesunuta na určené místo, které je oddělené od již uložené 
ornice, a to proto, aby nedošlo k promíchání obou zemin. Zemina je ukládána v rámci 
pozemku a bude na závěr stavby nakládána a odvezena na skládku určenou k tomuto účelu. 
Po odstranění ornice v prostoru pro základy budou hloubeny rýhy a jámy pro základové 
patky. Hloubka výkopů jak pro obvodové základové pásy, tak i pro základové patky bude 
prohloubena do hloubky stanovené určenou stavební nulou. To vše je dispozičně řešeno 
ve výkrese číslo D 1.1.0.1 VÝKOPY. Hloubka výkopu základových pásů a patek musí 
odpovídat hodnotě nezamrzné hloubky požadované pro danou lokalitu, která je 0,800 m 
od povrchu zeminy 
4) ZÁKLADY 
Založení sportovního centra je navrženo pro zděnou část na základových pásech 
z prostého betonu a pro část monolitickou na základových patkách z železobetonu. Základové 
patky po obvodu části objektu budou propojeny základovými prahy z prostého betonu a pod 
základové patky je navržen podkladní pás z prostého betonu. V rámci přípravných prací před 
betonáží základových pásů se v určených místech uloží prvky pro prostupy. Prostupy budou 
tvořeny chráničkami pro přivedení jednotlivých médií do objektu. Dalšími instalačními prvky 
přípravných prací je realizace dilatace mezi jednotlivými objekty a také uložení zemnícího 
pásku. Pro konstrukci základových patek je navržen beton C 20/25 a pro základové pásy 
se použije beton C 16/20. Jako výztuž základových patek je použita žebírková ocel 10 505 
a ta bude navázána na výztuž železobetonových sloupů. Beton základových patek a pásů bude 
ukládán do připravených výkopů. Před betonáží základové desky bude nutné provést nejdříve 
konstrukcí sloupů a ta je zahájena vyvázáním armovací výztuže s následnou realizací bednění 
sloupů pomocí systémového bednění a následnou betonáží betonem C 20/25. Při betonáži 
bude používán ponorný vibrátor. Na horní hraně sloupů (hlava sloupu) bude vytažena výztuž, 
která bude sloužit pro následné napojení respektive navázání výztuže průvlaků. Na svislé 
základové konstrukce se provede betonáž základové desky z betonu C 20/25 v tloušťce 150 
mm. Jako výztuž pro základové desky se použije výztužná sít KARI 6/150/150, 
v základových deskách je stanoveno krytí výztužné sítě na 35 mm, což zajistí použití 
vymezovací podložky. Při betonáži a při následném ošetřování betonu bude nutné především 
dodržovat požadavky vyplývající z normy ČSN EN 13670 - Provádění a kontrola betonových 
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konstrukcí, ale také požadavky ČSN EN 206 – 1 v plném znění, změna z4 – Beton, vlastnosti, 
výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 
Součástí základových konstrukcí je vodotěsný dilatační profil BBF 144/55 z žárového 
pozinku s vložkou z umělého kaučuku (EPDM), těsnící pás Soba FlamLine (Butyl-
Elastomer). Dilatační profil je kotvený pomocí šroubů do betonové základové desky. 
5) SVISLÉ KONSTRUKCE 
Svislé konstrukce pro výstavbu jednotlivých částí jsou rozdílné. Pro část objektu 
s jedním nadzemním podlažím bude použita skeletová konstrukce se sloupy a s průvlaky, 
konstrukce patrové části objektu bude budována jako cihelná z tvárnic broušených HELUZ 
zděných na speciální montážní pěnu. Založení první řady cihel broušených na základovou 
desku se provede pomocí zakládací malty. Vyzdívky patrové části budou realizovány 
v rozdílných tloušťkách. Obvodové zdivo, které vychází od základové konstrukce v 1. NP 
je z tvárnic broušených HELUZ FAMILI 50, včetně první řady a v části, která navazuje 
na skeletovou stavbu v místě dilatace, bude obvodové zdivo zděné z tvárnic broušených 
HELUZ FAMILI 38 2in1. Při  zdění obvodového zdiva v rámci systémového řešení budou 
v rozích používány cihly doplňkové 50 ½ (38 ½ 2in1) broušená a 50 R (38 R 2in1) broušená, 
a to podle technického podkladu pro provádění zdění v rámci systému HELUZ. Vnitřní  zděné 
svislé konstrukce jsou z cihelných bloků broušených 17,5, 14, 11,5 a 8. Tyto cihelné bloky 
jsou použity v rámci vnitřních příček. Nad stavebními otvory pro výplně otvorů budou 
montovány keramické překlady HELUZ, a to vždy do cementového lože rovnou stranou. 
Pro zachování stability překladů se při montáži zafixují měkkým (rádlovacím) drátem. 
Do obvodových zdí se použijí žaluziové (roletové) nosné překlady a nosné překlady 23,8. 
Skladba je popsána ve výkresech půdorysů jednotlivých podlaží, a to tak, že z exteriéru budou 
uloženy dva překlady, následně izolace tepelná a směrem do interiéru jsou uloženy překlady 
tři. Popsaná skladba se použije u všech sestav překladů v obvodovém zdivu. Otvory vnějších 
stěn budou po obvodu realizovány v kombinaci s koncovými cihelnými bloky, a to po jejich 
obvodu v ostění a u parapetu. Pro ostění jsou použity koncové cihelné bloky 50 K (38 K 2in1) 
broušené a také půlky 50 ½ (38 ½ 2in1) broušené. Otvory ve vnitřních stěnách a v příčkách 
v rámci uvedených tloušťek budou opatřeny překlady HELUZ, a to překlady plochými 14,5 
11,5 anebo překlady nosnými 23,8. Nutno vždy dodržovat délku uložení překladů kde platí, 
že u délky překladu 1,000m až 1,750m je délka uložení překladu po obou stranách 125 mm, 
dále u délky překladu 2,000 m až 2,250 m je délka uložení 200 mm a u délky překladu 
2,500 m a víc je délka uložení 250 mm. Pro objekt přízemní (skeletový) bude nejdříve 
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provedeno vyvázání armovací výztuže s následnou realizací bednění průvlaků 
ze systémového bednění a následnou betonáží betonem C 20/25. Při betonáži bude nutno 
používat ponorné vibrátory. Po odbednění bude v obvodových polích provedeno vyplnění, 
a to pomocí keramických tvárnic broušených HELUZ FAMILI 30 2in1 zděných na speciální 
montážní pěnu a kotvených k železobetonové konstrukci pomocí kotev z korozivzdorné oceli. 
Při zdění budou použity doplňkové cihly 30 ½ 2in1. Jen založení první řady bude shodné jako 
u patrové části komplexu. Výtahová šachta je tvořena atypickými svislými prostorovými 
prefabrikáty s tloušťkou stěn 120 mm. Prostorové prvky budou složeny z jednotlivých dílu, 
a to vždy dva díly pro jedno patro s maximální výškou prvku 1,63 m. Jednotlivé prvky jsou 
osazeny pomocí rekti fikačních šroubů a spojovány pomocí čtyř kotvících míst za pomocí 
ovaření stokovacích plechů. Připojovací spáry budou vyplněny cementovou maltou nebo 
stavebním lepidlem. Přeprava jednotlivých prvků je možná jen ve svislé poloze, a to pomocí 
zabudovaných úchytných prvků se závitovým pouzdrem. 
Při realizaci zdění svislých konstrukcí bude nutné dodržovat popsané pokyny 
v podkladu pro systémové provádění  HELUZ a zároveň také předpisy stanovené normou 
ČSN 73 0205 A Geometrická přesnost ve výstavbě. Součinitel prostupu tepla pro svislé 
obvodové zdivo odpovídá HELUZ FAMILI 50 - U = 0,14 W/m2K a u HELUZ FAMILI 
38 2in1 - U = 0,15 W/m2K včetně systémové omítky vnitřní a vnější a HELUZ FAMILI 30 
2in1 - U = 0,22 W/m2K. 
Obvodový plášť výtahu je navržen z prefabrikátových železobetonových dílců. 
Specifikace prvků a ostatní detaily jsou řešeny v konstrukční části projektu. 
6) KONSTRUKCE ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ 
Konstrukce věnců je systémová součást stropní konstrukce HELUZ. Vnější okraj 
věnce bude obezděn cihelným prvkem věncovkou broušenou 8/25 2in1, na kterou se přiloží 
tepelná izolace z polystyrénu s minimální tloušťkou 80 mm. Jako výztuže věnců se použijí 
ocelové pruty z žebírkové oceli 10 505. Konstrukce výztužných ztužujících věnců bude 
betonována betonem třídy C 20/25 a minimální krytí vázané výztuže 20 mm. V místě 
stykování a také křížení výztuže věnců je nutno vložit armovací rohovou výztuž v počtu 
4 kusů z žebírkové oceli 10 505.  
7) KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště objektu je navrženo jako trojramenné deskové s podestami, 
a to z 1 nadzemního podlaží do 3 nadzemního podlaží. Ramena vnitřního schodiště mají šířku 
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1,200 m a jsou tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí s vázanou výztuží 
z žebírkové oceli 10 505 a betonem C 20/25. Součástí konstrukce schodišť jsou podesty. 
Výztuž schodišťových ramen bude provázána s výztuží podest a zalita betonem. Konstrukce 
pro výztuž schodišťových ramen a také podest, včetně jejich provázání se stropní výztuží, 
je přesně specifikována a popsána v projektové dokumentaci konstrukčního řešení stavby 
objektu sportovního centra. Každé schodišťové rameno bude opatřeno na vnitřní části 
madlem. Pro konečnou povrchovou úpravu schodiště s podestami je stanovena keramická 
dlažba. 
Nouzové schodiště je konstruováno jako celek z ocelové konstrukce kotvené 
do obvodového zdiva. Základ tohoto schodiště tvoří rámy s ocelových profilů 
se zavětrováním vzájemně propojené do jednoho celku. Výplň podest a jednotlivých stupňů 
tvoří pororošty. Povrchová úprava celé schodišťové konstrukce je žárový pozink. Konstrukce 
nouzového schodiště je obestavěna prosklenou konstrukcí rámovou z hliníkových profilů 
zasklených izolačním trojsklem. 
8) VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Pro vodorovné konstrukce jsou použitý dva stropní systémy HELUZ. Stropní systém 
patrové části je tvořen keramobetonovými nosníky, které jsou vyztuženy svařovanou 
prostorovou výztuží s cihelnými stropními vložkami. Stropní vložky se použijí dle potřeby 
ve stanoveném počtu, a to dle vybraných stropních vložek 19/62,5, 19/50, 8/62,5 a 8/50. 
Konstrukce stropu se uloží do cementového lože na těžký asfaltový pás. Asfaltový pás bude 
uložen jen pod konstrukcí stropu, tepelné izolace a věncovka nesmí ležet na asfaltovém pásu. 
Nosníky pro stropní systém budou vybrány na základě světlosti místností a s ohledem 
na dodržení délky uložení na zdivu. Délka minimálního skladebního uložení nosníků na zdivo 
je 125 mm. Na dané stavbě bude  jako nejdelší nosník použit nosník s délkou 6,250 m. 
Pro ukládání cihelných keramických vložek platí, že pokud je keramická vložka položena 
na zdivu, tak její vzdálenost od osy přilehlého nosníku po hranu daného zdiva nesmí překročit 
500 mm. U stropních vložek také platí, že jejich uložení musí být na zdivu minimálně 25 mm. 
Stropní cihelné vložky jsou ukládány na zdivo do cementového lože. Je vždy nutné stropní 
konstrukci při montáži podepřít podpěrnou konstrukcí. Podpěrná konstrukce se skládá 
z podpěrných průvlaků, které jsou kolmé k nosníkům a ze stojek. Montážní průvlaky nesmí 
mít vzájemnou vzdálenost větší než 1,800 m a montážní stojky pod montážními průvlaky 
nesmí být od sebe vzdáleny více než 1,500 m. Počet stropních vložek a délka nosníků je vždy 
určena dle jednotlivých dispozic. Po kompletním uložení keramických vložek a nosníků 
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současně s podpěrnou konstrukcí je stropní konstrukce nadbetonována betonovou směsí 
s minimální tloušťkou 60mm nad keramickými stropními vložkami. Součástí betonové vrstvy 
je i výztužná sít KARI 6/150/150 uložena na distančních podložkách 
pro dodržení minimálního krytí výztuže 20 mm, pro nadbetonávku je použita betonová směs 
C 20/25. 
Stropní konstrukce jednopatrové části objektu bude ukládána na železobetonovou 
konstrukci průvlaků, kde již nebude nutné vyvazovat věncovou výztuž.  Stropní panely 
se ukládají na těžký asfaltový pás v tloušťce 3,50 mm. Skutečná délka uložení na stavbě 
je minimálně 115 mm (na výkrese kótováno 125 mm – skladebný rozměr). Není-li uložen 
115 mm a panel má vyčnívající výztuž, lze ho uložit min. 80 mm. Pokud je zajištěno uložení 
na zdivu minimálně 115 mm, je stropní panel staticky únosný ihned po uložení. Panely 
je možné uložit na zdivo i při nedodržení minimálního uložení, v tom případě je nutné panely 
v montážním stádiu podepřít liniovou podpěrou. Liniová podpěra je podpíraná sloupky 
ve vzdálenosti maximálně 1500 mm, které musí být mezi sebou zavětrovány. Zalévání 
styčných spár mezi panely se provede betonem C16/20 dostatečně měkké konzistence 
s maximální velikostí zrna 4 mm. Prostupy ve stropních panelech je nutné realizovat 
jádrovým vrtáním nebo řezáním nikoli bouráním. 
9) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Střešní konstrukce je rozdělena na dvě samostatné plochy, které jsou po obvodu 
obezděny dle popisu ve svislých konstrukcích. Každá střešní plocha je rozdělena na dva celky 
se střešní vyhřívanou vpustí TOPWET TWE 160 BIT S s nástavcem vpusti TOPWET. 
Spád a umístění střešních vpustí je popsán ve výkrese střechy číslo D 1.1.05 PŮDORYS 2. 
NP a  D 1.1.09 PŮDORYS STŘECHY. Dalšími prvky, které jsou osazeny ve střešní 
konstrukci, jsou odvětrávací komínky TWO 110 BIT. Klempířské prvky pro střešní 
konstrukci jsou popsány ve výpise PSV prvků oddíl KLEMPÍŘSKÉ PRVKY. Skladba tepelné 
izolace je popsána v díle izolace tepelné. Izolace souvrství střešní konstrukce bude provedena 
ve třech krocích. Nejdříve bude provedena montáž pojistné hydroizolační vrstvy, která bude 
zároveň ve skladbě střešní izolace fungovat jako parotěsná vrstva. Pojistná vrstva bude 
aplikována na podklad tvořený horní vrstvou vodorovné konstrukce stropu nad daným 
podlažím. Před samotnou montáží pojistné vrstvy musí být opět připraven podklad, 
který bude rovný, čistý, zbaven všech nečistot. Na zaschlý podklad bude montována pojistná 
hydroizolační vrstva z asfaltového modifikovaného pásu celoplošně nataveného. Hlavní 
hydroizolační vrstva izolace střešní konstrukce se skládá ze dvou vrstev. Jedna hydroizolační 
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vrstva střešního souvrství je součást tepelné izolace konstrukce střechy, a to nakašírovaný 
asfaltový SBS modifikovaný pás s vložkou ze skelné tkaniny s výztužnou polyesterovou 
mřížkou. U této vrstvy přesahuje asfaltový pás EPS desku vždy ve dvou přilehlých stranách 
o 80 mm. Tento přesah bude pečlivě celoplošně přivařen tak, aby nedošlo k opaření 
polystyrénu nadměrným teplem z hořáku. Při svařování je potřeba postupovat maximálně 
opatrně a je vhodné v tomto kroku použít malý hořák. Na tuto podkladní izolační vrstvu bude 
aplikována pomocí hořáku hlavní izolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu SBS 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože na horním povrchu s ochranným posypem.  
10) KOMÍNOVÉ TĚLESO 
Komín je dodán pro odkouření plynových kotlů v nerezovém provedení a jeho přesná 
specifikace je uvedena v projektové dokumentaci TZB, ta však není součástí této projektové 
dokumentace.  
11) HYDROIZOLACE 
Izolace vodorovná pro spodní stavbu objektu bude provedena s hydroizolačního 
modifikovaného asfaltového pásů SBS s vložkou polyesterovou ELASTODEK 40 MINERÁL 
SPECIAL v tloušťce 4 mm. Hydroizolační asfaltové modifikované pásy budou celoplošně 
nataveny k připranému a napenetrovanému podkladu. Podklad bude napenetrován 
penetračním asfaltovým nátěrem ALP. Podklad pro izolační asfaltové pásy a penetraci musí 
být rovný a zbavený všech nečistot. V hygienických prostorách bude provedena hydroizolace 
stěrková s použitím například prostředku SCHONOX 1K DS. Vodorovné plochy, ale i část 
ploch svislých především v místech, kde jsou sprchové kouty, budou opatřeny stěrkovou 
izolací. Izolační stěrka je vysoce elastická jednosložková. V koutech a  rozích, kde je izolace 
vodorovná i svislá, bude aplikována izolační páska flexi KERDI Keba pás. 
12) IZOLACE TEPELNÉ 
Tepelnou izolaci lze rozdělit na izolaci podlahových konstrukcí, kde bude v kombinaci 
i s kročejovou izolací a na tepelnou izolaci střešních konstrukcí. Tepelná izolace části 
obvodového pláště je popsána v části pro povrchovou úpravu stěn a stropů. Tepelná izolace 
podlahového souvrství prvního NP je uložena přímo na izolaci proti vodě spodní stavby. 
Pokládaná tepelná izolace je aplikována ve dvou tloušťkách, a to v prostoru posilovny 
v tloušťce 160 mm a v prostoru patrové části v tloušťce 200 mm. Použitá tepelná izolace 
má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034W/mK a tvoří ji polystyrenové desky EPS 200 S. 
Souvrství tepelné izolace bude ukládáno jako dvouvrstvé. Tloušťka jednotlivých vrstev 
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je v kombinaci pro posilovnu 100 mm plus 60 mm a pro druhou část objektu 100 mm plus 
100 mm. Vrstvy jsou ukládány tak, že spoje desek nesmí ležet nad sebou, ale vždy 
s vystředěným středem, a to znamená, že střed dolní desky bude ležet pod spojem horní desky 
a naopak, což se bude periodicky opakovat. Podlahové souvrství v 2. NP a 3. NP je pokládáno 
také přímo na betonovou vrstvu keramického železobetonového stropu. Tato skladba 
není izolací tepelnou, ale izolací kročejovou. Kročejova izolace v souvrství podlahové 
konstrukce bude realizována pomocí desek z kamenné vlny KNAUF PTE. Součinitel tepelné 
vodivostí prvku je λ = 0,036 W/mK a tloušťka desek je 50 mm. Souvrství střešní konstrukce 
taktéž obsahuje prvky tepelné izolace. Izolace tohoto souvrství bude obsahovat dvě vrstvy, 
které budou pokládány stejným systémem jako souvrství tepelné izolace podlah 
s vystředěným středem. Tato izolace je pokládána na parotěsnou vrstvu z asfaltového 
modifikovaného pásu. První základní vrstvu tepelné izolace střešní konstrukce tvoří spádové 
klíny expandovaného polystyrénu EPS 150 S v tloušťce 50mm až 250mm. Součinitel tepelné 
vodivostí je λ = 0,035 W/mK. Druhá dodávaná vrstva tepelné izolace souvrství střešní 
konstrukce je tvořena deskami z expandovaného polystyrénu EPS 150 S s nakašírovaným 
asfaltovým SBS modifikovaným pásem s vložkou ze skelné tkaniny v tloušťce 200 mm. 
Tato vrstva bude během montáže ke spodní vrstvě lepena polyuretanovým lepidlem, 
a to bodově. Skladby všech izolačních souvrství jsou jednotlivě popsány ve výkresech D 
1.1.06 ŘEZ Z-Z a D 1.1.07 ŘEZ V-V. 
13) VÝPLNĚ OTVORŮ 
Výplně otvorů vnějšího obvodového pláště jsou tvořeny okny a dveřmi. Dodávané 
prvky budou plastové členěné jako jednokřídlové, dvoukřídlové a tříkřídlové, otvíravé 
a sklopné z šesti-komorového profilu, prvky jsou zaskleny izolačním trojsklem a jejich 
součinitel prostupu tepla je Ug = 0,7W/m2K . Použité kování bude MACO. Pro dodávané 
prvky platí součinitel prostupu tepla celého okna U = 1,1W/m2K. Dodávka oken bude 
obsahovat také vnitřní plastové parapety (součást plastových výplní otvorů) a také parapety 
vnější. Vchodové a balkonové dveře jsou navrženy jako jednokřídlové. Plastové výplně 
otvorů vnějších budou kotveny do keramických cihelných bloků pomocí pozinkovaných 
plechových příchytek. Ty jsou přichyceny na obvodový rám prvku a do cihelných bloků 
se ukotví natloukací hmoždinkou nebo turbo šrouby. Mezery mezi rámem okna a ostěním 
otvoru budou 15 – 25 mm a vyplní se polyuretanovou pěnou. Vnitřní výplně otvorů, 
respektive otvory dveřní, jsou složeny z obkladové zárubně a dveřním křídlem s kováním.  
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14) POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ 
Pro vnitřní stěny a stropy je navržena omítka systémová Heluz TO stříkaná strojně 
v tloušťce 25mm. Před realizací povrchových úprav je nezbytné, aby všechny drážky 
pro rozvody ve stěnách a stropech byly již vyplněny jádrovou omítkou. Dalším krokem před 
aplikací omítky je zbavení povrchu nečistot a také dalších nepřilnavých povrchů. Na  rámy 
oken budou aplikovány okenní lišty s integrovanou lepící pěnou. Pokud bude povrch takto 
připraven je možno provést penetraci podkladu. U stěn v hygienických zařízeních budou 
na omítku lepeny keramické obklady. Součásti montáže keramických obkladů, a to především 
na hranách, jsou ukončovací profily plastové. Použití plastových profilů zajistí, že nevzniknou 
u obkladů ostré hrany. Vnější povrch obvodového pláště bude z větší části opatřen 
systémovou omítkou Heluz TO EXTRA, tloušťka aplikované omítky bude 40mm. Povrch 
po dokončení a vyzrání lze opatřit vnějším fasádním nátěrem. Součástí povrchové úpravy 
obvodového pláště bude i montáž certifikovaného zateplovacího systému na konstrukční část 
z železobetonu. Lze použít kompletní zateplovací systém WEBER Terranova nebo Prince 
Color, a to v tloušťce 120 mm. Základem zateplovacího systému je polystyrén EPS 70 F 
v tloušťce 120mm. Polystyrén se přilepí pomocí tmele na nepenetrovaný podklad. 
Polystyrénové desky budou kotveny pomocí talířových hmoždinek 6 ks/m2. Před aplikací 
talířových hmoždinek bude vždy vyfrézován otvor pro možné použití krycí zátky 
z polystyrénu. Povrch bude přebroušen a vyrovnán. Na připravený podklad bude aplikována 
vrstva tmele, do této vrstvy se vtlačí armovací tkanina. Po vyzrání vrstvy bude aplikována 
ještě jedna vrstva tmele. Po vytvrdnutí a vyzrání bude povrch přebroušen a napenetrován. 
Krycí vrstva bude z probarvené omítky silikonové s velikostí zrna 2 mm. Součástí vnější 
povrchové úpravy obvodového pláště bude také obklad přírodním kamenem. Přírodní kámen 
má tloušťku 10 až 20 mm a je lepen pomocí flexibilního tmele na podklad vytvořený ze dvou 
vrstev flexibilního tmele a armovací tkaniny aplikované do první vrstvy tmele. Spáry mezi 
jednotlivými kameny budou zaspárovány pomocí speciální spárovací hmoty umožňující 
vyplnit spáry ve větších tloušťkách. V rámci montáže kamenného obkladu bude nutno dbát 
především na kvalitu provedení a také na estetické hledisko provedení, které je hlavním cílem 
pro aplikaci povrchové úpravy. Tentýž přírodní kámen bude použit pro soklovou část objektu 
a bude aplikován do výšky 0,500 m. 
15) PODLAHY 
Nášlapná podlahová vrstva se pro danou novostavbu řeší jako skládaná. Takřka 
všechny vnitřní prostory mají nášlapnou vrstvu z keramických dlažeb, pouze nášlapná vrstva 
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v tělocvičnách v 1. NP a v 2. NP bude s povrchovou úpravou gumových prvků DuraFLEX. 
Pro prostor posilovny v 1. NP je použita série DuraFLEX PREMIUM se zrnitým povrchem 
a pro tělocvičnu v 2. NP je vybrána série DuraFLEX PLUS s hladším povrchem. Barevné 
řešení je možné dle výběru z pěti odstínů u každé série. Součástí podlahových konstrukcí 
je podkladní a izolační vrstva. Na izolaci tepelnou a kročejovou bude položena separační 
PE folie s přelepenými spoji. Další nedílnou součástí podlahové konstrukce je montáž 
obvodové dilatace z mirelonového pásu o tloušťce 8mm kolem stěn. Na takto připravené 
podkladní vrstvy se vylije ANHYDRIT v tloušťce 60 mm až 75 mm, vždy dle skladby dané 
konstrukce. Podlahové konstrukce jsou popsány ve výkrese číslo D 1.1.06 ŘEZ Z-Z 
a D 1.1.07 ŘEZ V-V. V prostorách, kde je jako podlahová krytina použita keramická dlažba 
a není na svislých stěnách keramický obklad, bude po obvodu kolem stěn nalepen soklový 
pásek téže dlažby o výšce 70 mm. Spoj mezi vodorovnou konstrukcí keramické dlažby 
a svislou konstrukcí opatřenou keramickým obkladem nebo soklem bude zatmelen trvale 
pružným silikonovým tmelem.  
16) ZPEVNĚNÉ PLOCHY – KOMUNIKACE 
Zpevněné plochy u objektu jsou rozděleny na dva typy. Pro rozdělení má především 
vliv tloušťka zpevněných ploch, a to hlavně tloušťka podkladních vrstev. Tloušťka těchto 
podkladních vrstev vychází z jejich požadavků na užívání. Hlavní a největší část zpevněných 
ploch je komunikace spojující vjezd do areálu pro motorová vozidla a následnou možnost 
najet na další část zpevněných ploch, což je zpevněná plocha pro parkování osobních vozidel. 
V prostoru parkoviště je vyhrazeno parkovací místo i pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Pro tyto plochy je s ohledem na účel určená skladba souvrství s větší tloušťkou. 
Další součást zpevněných ploch je chodník pro pěší umožňující pohyb chodců. 
Skladba tohoto souvrství je nižší. Realizace souvrství zpevněných ploch se zahájí zemními 
pracemi. Prostor vytýčený jako budoucí zpevněná plocha bude prohlouben o 0,300 m. 
Jeho celková hloubka před uložením kameniva bude 0,600 m, a to pro komunikaci 
a parkovací místa. U realizace chodníku pro pěší bude celková hloubka 0,300 m. 
Zpevněné plochy budou odděleny od travnaté plochy betonovými obrubníky zahradními, 
je možno použít obrubník ABO 10-20 (1000x50x250). Obrubníky budou ukládány 
do betonového lože ze zavlhlého betonu C 12/15. Nájezd do areálu z komunikace bude 
vytvořen pomocí silničních obrubníků, s použitím obrubníků Best MONO II 100x15/12x25 
ukládaných naležato do betonového lože z betonu C 16/20. Jejich montáž musí umožnit 
pevný a plynulý nájezd vozidel do budovaného areálu. Jako první bude uložen do připravené 
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plochy štěrkopísek z jemné frakce 0-8. Tato vrstva je ukládána především pro zpevnění 
podkladu a její tloušťka po zhutnění bude 0,060 m. Druhá vrstva je tvořena drceným 
kamenivem frakce 16-32, a to s tloušťkou 0,200 m po zhutnění. Tato vrstva není součástí 
souvrství u podkladu pro chodníky. Jako poslední vrstva podkladního souvrství je drcené 
kamenivo frakce 8-16 v tloušťce vrstvy 0,100 m po zhutnění. Na takto vytvořený a řádně 
zhutněný podklad se může začít klást zámková dlažba. Použitá zámková dlažba bude ve dvou 
tloušťkách, 60mm pro chodníky a 80 mm pro komunikaci a parkoviště. V prostoru kolem 
domu, kde není realizována zpevněná plocha, se vybuduje okapový chodník. Okapový 
chodník bude ohraničen například zahradním obrubníkem ABO 10-20 (1000x50x250). 
Šířka okapového chodníku je navržena v šířce 0,500 m a bude mít hloubku 0,250 m. 
Výplň okapových chodníků je navržena jako dvouvrstvá, podkladní vrstva je z kameniva 
netříděného a má tloušťku 0,150 m jako horní vrstva je použito kamenivo dekorativní, 
a to z praného kačírku v tloušťce 0,100 m. 
17) ÚPRAVA TERÉNU 
Terénní úpravy v prostorách areálu se dotknou jen malé části pozemku. 
Částečně se dotvaruje profil povrchu. Pro tento účel se použije především ornice, která byla 
odkopána při zemních pracích. Součástí terénních úprav kolem objektu je i postupné 
zasypávaní prostoru u objektu. Prostor bude postupně zasypáván a hutněn po vrstvách 
0,300 m. Použita je vyhloubená zemina při výkopech. Veškerá přebytečná zemina 
a to i ornice, která zůstane po dokončení úprav, bude odvezena na skládku k tomuto účelu 
určenou. Konečnou úpravou ploch, které budou zatravněny, je rozprostření ornice, 
která se srovná pomocí válcování a zatravnění. Areál je již oplocen poplastovaným pletivem 
do výšky 1,8 m s velikostí ok 50x50 mm. Součástí oplocení jsou sloupky ocelové 
poplastované svislé a vzpěrné. Pro zajištění vstupu na pozemek bude vyrobena ocelová 
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4. C. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ STROPNÍ 
KONSTRUKCE ZADANÉ BUDOVY 
 
1. Obecné informace platné pro všechna variantní řešení 
V protokolu je zpracován technologický předpis pro realizaci stropní konstrukce 
budovy sportovního centra. Jedná se o samostatně stojící budovu obdélníkového půdorysu, 
nepodsklepenou, rozdělenou na dva konstrukční celky společně propojené v prvním 
nadzemním podlaží. Jedna část budovy má jedno nadzemní podlaží a druhá část budovy 
má tři nadzemní podlaží. Obě části budovy mají rovnou střechu. Konstrukční výška části 
budovy s jedním nadzemním podlažím činí 4250 mm a v části se třemi nadzemními podlažími 
je v prvním nadzemním podlaží konstrukční výška 3500 mm a v následujících dvou 3250mm. 
Před realizací montáže stropní konstrukce bude nezbytné nejdříve převzít staveniště 
se všemi náležitostmi a potřebnými podklady. V případě, že stropní konstrukce bude 
realizovat shodný zhotovitel, který realizoval i svislé konstrukce a má staveniště již převzaté 
z dřívější doby, nemusí se již provádět nové převzetí staveniště. Pokud bude zhotovitel stropní 
konstrukce jiný než zhotovitel svislých konstrukcí, bude s generálním dodavatelem stavby 
dohodnut termín umožňující vstupu na staveniště a jeho převzetí. Termín zahájení stavebních 
prací a termín jejich dokončení musí být v souladu s harmonogramem stavby. O převzetí 
staveniště bude proveden do stavebního deníku zápis a lze také vyhotovit protokol o převzetí 
staveniště, vše se bude odvíjet dle interních předpisech zhotovitele a nebo na základě 
požadavku objednatele. 
 
C. 1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE STROPNÍ KONSTRUKCE 
POMOCÍ KERAMICKÉHO STROPU HELUZ MIAKO. 
Stropní konstrukce bude provedena pro 1NP s konstrukční výškou 3500 mm a 2NP 
s konstrukční výškou 3250 mm patrové části sportovního centra. Jako nosné prvky budou 
použity keramicko-betonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží 
v různých délkách, a to v délkovém modulu po 250 mm. Mezi nosné prvky budou vkládány 
stropní vložky MIAKO v jednotné délce 250 mm s výškou 190 mm. Ve stropní konstrukci 
budou využity vložky s doplňkovou výškou 80 mm, které se použijí tam, kde je potřeba zvýšit 
únosnost vloženým železobetonovým žebrem. Stropní vložky použité ve stropní konstrukci 
budou mít osovou vzdálenost nosníků 500 a 625 mm. Nad stropními vložkami musí být vždy 
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provedena nadbetonávka v tloušťce 60 mm. Třída betonu pro nadbetonávku je předepsána 
v souladu s platnými normami pro navrhování C20/25 – XC1 měkké konzistence S3. Celková 
výška stropní konstrukce je počítána v modulu 250 mm.  
2. Materiál a skladování 
2. 1. Materiál  
Základním materiálem jsou díly stropní konstrukce, a to nosníky a vložky MIAKO. 
a) Stropní nosníky HELUZ MIAKO pro jednu stropní konstrukci. 
- Délka 6250 mm 22 kusů 
- Délka 4500 mm 4 kusy 
- Délka 3500 mm 25 kusů 
- Délka 3250 mm 12 kusů 
- Délka 2250 mm 4 kusy 
b) Stropní vložky HELUZ MIAKO pro jednu stropní konstrukci. 
- OVN 625, 525x250x190  625 kusů 
- OVN 500, 400x250x190  312 kusů  
- OVN 625, 525x250x80  74 kusů 
- OVN 500, 400x250x80  12 kusů  
Bednící dílce obvodu pro ztužující věnce jsou keramické věncovky HELUZ 8/23 2in1 
375 x 80 x 249 v počtu 199 kusů. Pro ukládání věncovek pytlovaná malta HELUZ TREND.  
Tepelná izolace obvodu věnce z polystyrénových desek EPS 70 F  v tloušťce 100 mm 
v objemu 3 m3. Polystyrénové desky budou upravovány na šířku 250 mm. 
Betonová směs C20/25 – XC1 S3 pro nadbetonávku a betonáž věnců. Předpokládané 
množství betonové směsi 31,46 m3. 
Pro betonáž nadbetonávky pro stropní konstrukci betonu bude použita výztuž 
z armovací sítě 4/150/150, a to celkem 36 kusů sítí po 6 m2 a distanční lišty DLE 35 mm. 
Pro výztuž ztužujících věnců, jak obvodových tak vnitřních, je potřeba konstrukční 
žebírková ocel ø 10 mm a třmínky ø 6 mm. Předpokládané množství žebírkové oceli ø 10 mm 
je 450 m a žebírkové oceli pro třmínky ø 6 mm 437 m. 
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Pro podkladní vrstvu pod nosníky asfaltový pás BITUMAX V60 S35. Pro podkladní 
vrstvu bude potřeba 5 rolí asfaltových pásů. Asfaltové pásy budou řezáním upravovány 
na šířku 320 mm. 
Podpěrná konstrukce systémová DOKA obsahuje podpěrné stavitelné ocelové podpěry 
Eurex top včetně spouštěcích hlavic H20 v počtu 51 kusů s opěrnou trojnožkou na 17 kusů 
a dřevěné bednící nosníky H20 top N 2,45/31 kusů.  
2. 2. Skladování 
Materiál bude skladován na pozemku stavby podle plánu zařízení staveniště. 
Keramické prvky budou skladovány na paletách dle platného předpisu, a to tak, aby nedošlo 
k jejich poškození včetně stropních nosníků. Výztuž bude před použitím uskladněna 
pod přístřeškem dle plánu zařízení staveniště. Jednotlivé balíky tepelné izolace budou 
naskládány na sebe takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zřícení. Balíky asfaltové lepenky 
budou uloženy na stojato na paletě, a to tak, aby byla zajištěna jejich stabilita. Systémové 
prvky bednění budou přepravovány a skladovány v přepravních paletách DOKA. 
Betonová směs bude na staveniště přímo transportována primárně autodomíchávačem 
z příslušné betonárny. 
2. 3. Stroje a zařízení 
Pro dopravu betonu to jsou autodomíchávače (od dodavatele betonové směsi), 
čerpadlo s hadicí. 
Pro montáž stropní konstrukce včetně podpěrné konstrukce bude využit stavební jeřáb. 
Pro úpravu prostupů a detailů bednění ruční kotoučová motorová pila, sekera, kladivo, 
hřebíky, vázací (rádlovací) drát a elektroprodlužovací kabel. 
Pro montáž ocelové výztuže ruční pákové nůžky, elektrická kotoučová bruska – malá 
a vázací (rádlovací) drát.  
Pro zpracování betonu vibrační hladící latě. 
Pro ošetřování betonu hadice s koncovkou pro kropení a krycí folie nebo plachty. 
 Nivelační laserový měřicí přístroj, dvoumetrová vodováha, zednická lžíce, 
elektroprodlužovací kabel, ocelové hladítko, vázací textilní úvazky. 
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Údržbu strojního zařízení a revize elektro zajišťuje podle plánu údržby a revizí 
příslušný stavbyvedoucí. 
3. Pracovní podmínky 
Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny 
uvedené položky včetně potřebných sítí. Kolem staveniště, respektive pozemku, 
bude již vystavěn plot s výškou 1,800 m a s vjezdem opatřeným otvíravou dvoukřídlou 
uzamykatelnou bránou. Jde především o to, aby bylo zabráněno vstupu třetím osobám 
na staveniště. Předpokládá se, že realizace stropní konstrukce se budou provádět v období, 
kdy teplota venkovního prostředí nebude klesat pod hodnotu +5 C°, a proto se nebude 
uvažovat o žádném opatření na ochranu proti mrazu. 
Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, ten bude kontrolovat 
dodaný materiál dle dodacích listů, kvalitu dodaného materiálu, spotřebu materiálu a dodržení 
technologického a bezpečnostního předpisu. Bude provádět zápisy do stavebního deníku 
o stavu prací, použitém stavebním a konstrukčním materiálu. Stavební práce bude realizovat 
jedenáct pracovníků v pracovní skupině s určitou odborností. Pracovní skupina se tedy 
bude skládat ze dvou tesařů, dvou železářů, tří zedníků a čtyř pomocných dělníků. Součástí 
pracovní skupiny bude i odborná obsluha jeřábu. 
Všichni pracovníci, kteří budou mít přístup na staveniště, musí být řádně proškoleni 
z BOZP, PO a musí být seznámeni s identifikací rizik pro danou stavbu. Seznam o záznamu 
ze školení bude mít k dispozici zodpovědný stavbyvedoucí. 
Každý den před zahájením prací je nutno vždy provést měření teploty ovzduší, 
naměřenou hodnotu zapsat do stavebního deníku v denním záznamu prací. Měření teploty 
bude opakováno ještě minimálně jednou v průběhu pracovní směny pracovníkem 
odpovědným za řízení stavby a záznam bude opět zapsán do stavebního deníku 
4. Technologický postup 
4. 1. Kontrola rozměrů  
Před zahájením stavebních prací je nutno provést kontrolu stavební výšky. Po dobu 
realizace je nutné dbát, aby nedošlo k poškození bodu udávajícího konstrukční výšku ±0,000. 
Součástí kontroly výšky bude také provedena kontrola rovinatosti horní hrany vyzdívky 
nosných stěn pro montáž stropní konstrukce a ověření, zda světlost (vzdálenost) nosných stěn 
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je v souladu s projektovou dokumentací, při měření je možná toleranci ± 20 mm. Do této 
vzdálenosti se nezapočítává případná šířka bočnice bednicího dílce. Kontrolu geometrické 
přesnosti konstrukce provede stavbyvedoucí ve spolupráci se třemi pracovníky. Ostatní 
pracovníci z pracovní skupiny budou provádět přípravné práce - přesun potřebných dílů 
pro podpěrnou konstrukci, nařezání potřebných šířek asfaltový pasů atd. 
4. 2. Ukládání stropních nosníků 
Na ukládání stropních nosníků se bude podílet deset pracovníků, kteří budou rozděleni 
dle potřeby. Dva pracovníci budou na místě, kde jsou stropní nosníky HELUZ uloženy 
dle plánu zařízení staveniště a budou je uvazovat na stavební jeřáb pomocí textilních úvazků. 
Stropní nosníky budou ukládány na zdivo, kde vždy jeden pracovník na každé straně 
pokládky uložil těžký asfaltový pás v tloušťce 3,5 mm, a to především u zdiva z broušených 
cihel. Asfaltový pás BITUMAX V60 S35 nařezaný na potřebnou šířku se položí  na zdivo 
v místě pro uložení stropních nosníků a v místě budoucího železobetonového věnce, který 
je součástí zmonolitněné stropní konstrukce. Asfaltový pás nesmí zasahovat pod tepelnou 
izolaci ani pod věncovku. 
Stavební jeřáb přesune stropní nosníky HELUZ na místo uložení, kde budou čtyři 
pracovníci provádět ukládání nosníků, a to vždy dva na každé straně. Pokládání stropních 
nosníků bude začínat od místa, kde je konstrukční prvek, a to je schodiště. Osová vzdálenost 
mezi jednotlivými stropními nosníky je vždy pro všechny stropní vložky ve dvou 
vzdálenostech nosníků, a to ve vzdálenostech 500 a 625 mm. Rozteč nosníků se vymezí 
osazením krajních stropních vložek. Maximální mezera mezi hranou stropního nosníku 
a hranou stropní vložky je 5 mm. V případě, že jsou na nosnou zeď jako první zkraje 
ukládány stropní vložky, začíná se s montáží nosníků od této strany. Délka uložení stropních 
nosníků na nosném zdivu musí být skladebně minimálně 125 mm. Lze při montáži v rámci 
tolerance danou délku uložení nosníku snížit, minimálně však daná délka nesmí být menší než 
115 mm. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže.  
Stropní nosníky je nutné ihned po uložení na zdivo v montážním stadiu podepřít. Tuto 
činnost budou provádět zbývající čtyři členové pracovní skupiny. Stropní nosníky budou 
podkládány systémovými stavitelnými podpěrami včetně již osazených spouštěcích hlavic, 
které jsou osazeny vždy v kotevní přírubě. Současně u vybraných stavitelných podpěr 
budou použity opěrné stabilizační trojnožky. Do spouštěcích hlavic se osadí dřevěné bednící 
nosníky a pás dané podpěrné konstrukce se výškově upraví dle potřeby. Vzdálenost mezi 
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liniovými podporami navzájem nebo mezi podpěrou a nosnou zdí musí být maximálně 1 800 
mm. Tyto liniové podpory musí mít vzdálenost mezi stavitelnými podpěrami maximálně 1500 
mm, popřípadě celá podpěrná konstrukce je staticky navržena. Nutno dbát při zhotovování 
dalších stropů HELUZ současně ve více podlažích, že podpěrná konstrukce musí stát svisle 
nad sebou. Podpěry nosníků je možné odstranit až když beton dosáhne normou stanovené 
pevnosti. Při odstraňování montážních podpěr se postupuje vždy od horního podlaží 
ke spodnímu. 
Při montáži je nutné provést montážní nadvýšení. Při vlastním provádění nadvýšení 
nosníků je nutné také zabezpečit, aby stropní nosníky zůstaly pevně uloženy na nosném zdivu 
a nedošlo k nadzvedávání jejich konců v místě uložení. Všechna nadvýšení uvažovaná 
v tabulkách jsou hodnoty uprostřed rozpětí, takže je nutné při použití více než jedné liniové 
podpěry při světlosti místností větších než 3,6 m vypočtenou hodnotu rozpočítat na jednotlivé 
podpěry. 
















2 Montážní podepření stropních nosníků[Prováděcí příručka HELUZ] 
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3 Schéma ukládání stropní konstrukce nosníků a vložek MIAKO 
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4. 3. Ukládání stropních vložek  
Po dokončení montáže stropních nosníků bude šest pracovníků pokračovat v montáži 
stropních vložek HELUZ MIAKO. Skupina dvou pracovníků jako obsluha v prostoru skladu 
materiálu dle plánu zařízení staveniště bude ponechána a dál bude provádět uvazování břemen 
na stavební jeřáb pro zásobování. Stropní vložky mají všechny stejnou konstrukční délku 
250 mm a budou ukládány na sucho, na již podepřené nosníky. Na obou koncích nosníků 
již byly při montáži stropních nosníků uloženy stropní vložky po jedné řadě na obou koncích 
nosníků, které již vymezily osovou vzdálenost nosníků. Poté se budou postupně osazovat 
stropní vložky v řadách tak, aby práce byla plynulá. Stropní vložky se vždy ukládají postupně 
kolmo na osu nosníků.  Uložení stropních vložek HELUZ MIAKO na zdivu z boku musí 
být minimálně 25 mm hlavně proto, aby nedocházelo při betonáži k podtékání betonové směsi 
pod vložky. 
Pracovníci, kteří se nepodílí na montáži stropních vložek, budou vyrábět a osazovat 
bednící prvky pro místa, kde jsou prostupy ve stropní konstrukci. Dané prvky budou vyráběny 
z dřevěných desek pomocí ručního přířezu a pomocí hřebíků budou kompletovány. 
Do prostoru stropní konstrukce se na místo určení ukotví za pomocí vázacích drátů. K těmto 
pracovníkům se postupně připojí i pracovníci, kteří prováděli a již dokončili montáž podpěrné 
konstrukce pro stropní nosníky. 
Po dokončení montáže prvků stropní konstrukce, bude provedena kontrola 
stavbyvedoucím, který zkontroluje jak těsnost dané konstrukce, tak i její správnost provedení. 
Při prováděné kontrole proběhne i kontrola podpěrné konstrukce, a to především její stabilita 
a konstrukční tuhost. O kontrole provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku včetně 
výsledku. Pokud bude zjištěna závada, bude nutno provést její okamžité odstranění a následně 
až po jejím odstranění a následné kontrole může být povolen další krok pracovního postupu. 
V případě zjištění vady bude proveden zápis do stavebního deníku s popisem vady a následně 
i zápis o jejím odstranění s povolením realizace dalšího kroku v rámci postupu prací. 
4. 4. Příprava betonáže 
V rámci tohoto kroku bude příprava rozdělena na dvě etapy.  
První etapa bude před přípravou, která se bude skládat z vázání výztuže věnců 
dle konstrukční projektové dokumentace a současně bude realizována obezdívka obvodových 
konstrukcí včetně montáže tepelné izolace. Pracovní skupina bude rozdělena dle odborností 
na jednotlivé úseky. Jeden úsek, kde budou čtyři členové, především dva železáři a dva další 
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pomocníci provádět vázání armovacích košů dle konstrukční projektové dokumentace, 
a to v prostoru k tomuto účelu určenému dle plánu zařízení staveniště. Další pracovní skupinu 
budou tvořit tři zedníci se dvěma pomocníky. Tato pracovní skupina provede vnější 
obezdívání stropní konstrukce, kde vytváří cihelný obvodový plášť pro železobetonový věnec. 
Věncovky se vyzdívají na vnější okraj zdiva, kladou se k sobě na pero a drážku. Při vyzdívání 
se cca každá třetí věncovka zafixuje pomocí ohnutého drátu připevněného k výztužím 
stropního nosníku a zaháknutého shora do otvoru věncovky pro zvýšení tuhosti vnější 
přizdívky zajištěné proti vyvrácení při betonáži.  Pro danou budovu je použita věncovka 
HELUZ 2in1 s integrovaným polystyrénem. Samotná montáž věncovek pro vnější obezdívání 
stropní konstrukce bude probíhat na tepelněizolační maltu HELUZ Trend. Poslední tři 
pracovníci pracovní skupiny provedou montáž tepelné izolace věnce v celé tloušťce stropu 
polystyrénem v tloušťce 100 mm, včetně jeho úpravy po obvodu vnější obezdívky stropní 
konstrukce. 
Druhá etapa bude spočívat v montáži výztuží. Na realizaci tohoto kroku se bude 
podílet celá pracovní skupina za předpokladu, že již prováděné práce realizované v předchozí 
etapě již dokončili. Montáž výztuží bude probíhat za pomocí stavebního jeřábu. Vázané 
armovací koše budou ukládány nad obvodovým i vnitřním nosným zdivem a také v prostoru, 
kde je nutno vytvořit vnitřní průvlak. Při montáži ztužujícího věnce je nutno dbát pokynů 
konstrukčního řešení dle platné projektové dokumentace. V místě křížení a stykovaní věnců 
je nutno vložit rohové příložky. V části stropní konstrukce, kde je rozpětí stěn větší než 6 000 
mm se provede ztužující železobetonové žebro. Žebra jsou umožněna v místech s použitím 
doplňkových stropních vložek HELUZ MIAKO o výšce 80 mm. Deska nad stropními 
vložkami MIAKO je vyztužena armovací sítí 4/150/150, uloženou na distanční lišty o výšce 
35 mm, což zajistí krytí výztužné sítě minimálně 20 mm. Tato sít musí být zatažena min. 150 
mm za líc zdiva a stykována vzájemně přesahem min. 210 mm v obou směrech. Sítě budou 
stykovány tak, aby se v jednom bodě překrývaly jen 3 kusy sítí. Vždy v lichých řadách 
se začne s poloviční délkou sítě. 
Při betonáží je nutno zajistit minimální kryti u všech výztuží 20 mm. Po dokončení 
montáže výztuží bude provedena kontrola stavbyvedoucím, který zkontroluje správnost 
uložení, krytí a také její stabilitu a tuhost s ohledem na vibrování betonu. O kontrole provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku včetně výsledku. Pokud bude zjištěna závada, bude 
proveden zápis do stavebního deníku s popisem vady. Vada bude okamžitě 
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odstraněna a následně až po jejím odstranění a opětovné kontrole může být povolen další krok 









4 Stykování sítí přesahem - půdorys [Prováděcí příručka HELUZ] 




5 Stykování sítí přesahem – řez[Prováděcí příručka HELUZ] 
4. 5. Betonáž stropu a věnce 
Před zahájením betonáže bude provedena kontrola, zda nedošlo k poškození nebo zda 
nebylo jiným způsobem manipulováno s připravenou konstrukcí. 
Především při tomto operačním kroku bude provedeno měření teploty ovzduší, 
naměřená hodnota bude zapsána do stavebního deníku v denním záznamu prací. Měření 
teploty bude opakováno ještě minimálně dvakrát v průběhu betonáže pracovníkem 
odpovědným za řízení betonáže a záznam bude opět zapsán do stavebního deníku. 
Doprava betonové směsi primární na stavbu bude zajištěna dodavatelem směsi, 
a to pomocí autodomíchávače. Doprava betonové směsi sekundární v prostoru staveniště 
na místo ukládání bude zajištěna pomocí čerpadla pístového s hadicemi o průměru 100 mm. 
 Betonáž bude realizována v jednom uceleném kroku, a to plynule bez přerušení. Před 
samotnou betonáží na staveništi bude provedena kontrola dodacího listu betonové směsi 
a zkouška pro měření konzistence pomocí sednutí kužele. O výsledku kontroly a o zkoušce 
provede odpovědný stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník záznam do stavebního 
deníku. Při betonáži bude přítomna celá pracovní skupina určená na danou stavbu a jeden 
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pracovník jako obsluha čerpadla. Beton je zpracován okamžitě po jeho převzetí odpovědným 
pracovníkem. Samotnou pokládku směsi C20/25 – XC1 S3 pomocí pístového čerpadla 
zajišťují čtyři pracovníci, a to rovnoměrným pohybem hadice tak, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného rozložení materiálu, a to z výšky maximálně 1 200 m. Beton je ukládán tak, 
aby hutnění směsi pomocí motorové vibrační latě bylo vždy realizováno tak, aby nebyla 
porušena stabilita výztuže. Hutnění směsi provádějí další dva pracovníci a probíhá vlněním 
speciální motorové vibrační hladící latě. Optimálního povrchu a „rovné“ nivelace je dosaženo 
dvojím vlněním směsi do kříže. Při prvním vlnění se nivelační hrazda ponořuje na celou 
tloušťku směsi a při druhém vlnění se hrazda ponořuje cca pouze na polovinu tloušťky. 
Při betonáži bude proměřována výška pomocí laserového měřáku. Záznam o průběhu 
betonáže provede stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník do stavebního deníku. 
Záznam ve stavebním deníku bude obsahovat: 
- označení betonované konstrukce 
- dobu betonáže 
- použité prostředky pro dopravu, ukládání a zhutňování betonu 
- režim zhutňování 
- jména pracovníků, kteří betonáž provedli 
- jméno pracovníka, který betonáž řídil 
- popis umístění jednotlivých dodávek v konstrukci 
- záznamy výsledků inspekčních činností podle ČSN EN 206-1 v platném znění 
- potíže a problémy, které se při betonáži vyskytly a jejich řešení 
- neplánované přerušení betonáže pokud se při betonáži vyskytne 
4. 6. Ošetřování betonu  
Beton je potřeba ošetřovat hned od doby vybetonování konstrukce. Beton je nutné 
neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota povrchu betonu neklesla 
pod 5°C po dobu nejméně 72 hodin nebo nebyla vystavena působení mrazu. 
Při teplotě prostředí pod 5°C se beton vodou nekropí a je nutno zabránit působení 
deště a sněhu na jeho povrch. Za velmi nízkých teplot je nutno použít ohřev betonové směsi. 
Pokud bude ovzduší horké a suché při teplotách více než 30°C je nutno betonovou 
konstrukci zavlažovat pomocí kropení. Intenzita kropení závisí na teplotě ovzduší a určí 
ji odpovědný stavbyvedoucí. 
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Uložený beton je stále udržován ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dnů. V průběhu 
7 dní po  vybetonování nesmí být konstrukce vystavena nárazům, otřesům a podobným 
škodlivým účinkům, silnému ochlazení a ohřátí nebo vysoušení. 
4. 7. Odbednění  
Montážní podpěrnou konstrukci nosníků je možné odstranit, až když beton dosáhne 
normou stanovené pevnosti. Podpěrnou konstrukci lze odstranit nejdříve po 3 týdnech, 
respektive po dosažení minimálně 80 % konečné požadované pevnosti nadbetonávky stropu 
posledního podlaží, což se stanoví na základě průkazných zkoušek na odebraném vzorku 
u dodavatele betonové směsi. Při odstraňování podpěr se postupuje vždy od horního podlaží 
ke spodnímu. 
5. Kontrola a zkoušení 
Kontrolu zajišťuje stavbyvedoucí podle plánu jakosti, který vypracuje příprava výroby 
nebo dle uvedeného kontrolního plánu. Průběžnou kontrolu bude provádět stavbyvedoucí 
nebo samotný realizační pracovník během realizace díla.  
Kontrolní a zkušební plán 
- Kontrola dodacího listu a převzetí dodávky - úplnost vyplnění, kontrolu specifikace 
materiálu podle objednávky provede stavbyvedoucí nebo jim pověřený pracovník, záznam 
o kontrole a převzetí - podpis na dodacím listě včetně vyznačení data a hodiny převzetí. 
- Provedení zkoušky sednutí kuželem dle ČSN EN 12350-2 S (Sumplast) provede pověřený 
pracovník za přítomnosti stavbyvedoucího nebo jím pověřeným pracovníkem. Záznam 
o zkoušce bude zapsán stavbyvedoucím nebo jím pověřeným pracovníkem do stavebního 
deníku.  
- Přehled výsledků zkoušek betonu (protokoly o zkouškách), které se vztahují 
k uskutečněným dodávkám od výrobce (příslušné betonárny).  
- Inspekce během dopravy, ukládání, zhutňování a ošetřování betonu. Za inspekci odpovídá 
pracovník pověřený stavbyvedoucím pro řízení betonáže. Záznam výsledků inspekce 
je zapsán do stavebního deníku. 
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6. Životní prostředí 
Problematiku řeší: 
všeobecně: - zákon č. 244/1992 Sb. ČNR o posuzování vlivů 
na životní prostředí 
Vibrace:  - vyhláška č. 13/1997 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
hluk:     - přípustná hladina zvuku ve dne 50dB, v noci 40dB 
ovzduší:   - zákon č. 201/2012 Sb. (zákon o ovzduší)  
- zákon č. 38/1995 Sb. O technických podmínkách provozu 
silničních vozidel 
ochrana vod: zákon č. 138/1973 Sb. (vodní zákon) ve znění zákona ČNR 
č. 425/1990 Sb, 
zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona 
č. 58/1998 Sb. 
odpadové hospodářství: - zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech 
- vyhlášky MŽP č. 338/1997 Katalog odpadů a č. 339/1997 
o podrobnostech nakládání s odpady 
ochrana přírody a krajiny:  - zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákony 
č. 289/1995 Sb., a č. 16/1997 Sb.  
7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární bezpečnost 
7. 1. Bezpečnost práce 
Základním předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákoník práce 
č. 262/2006 Sb. Dále musí být dodrženy tyto předpisy: 
- zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
- zákon č. 350/2011 SB. – o chemických látkách a přípravcích 
- zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce 
- NV č. 101/2005 Sb. – o požadavcích na pracovišti 
- NV č. 361/2007 Sb. ochrana zdraví zaměstnanců 
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- NV č. 362/2005 Sb. – pracoviště s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
- NV č. 378/2001 Sb. – nebezpečný provoz strojů, přístrojů, nářadí… 
- vyhláška č. 48/1982 – k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
- vyhláška č. 601/2006 Sb. bezpečnost při stavebních pracích 
- vyhláška č. 87/2000 Sb. – provádění svářečských prací 
- Zákon č. 591/2006 Sb. – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
7. 2. Požární ochrana 
Pro požární ochranu platí ustanovení: 
- zákona č. 91/1995 Sb. 
- vyhlášky MV č. 246/2001 Sb – o požární prevenci 
- ČSN 730802 – požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
- ČSN 730804 – požární bezpečnost staveb- výrobní objekty 
8. Související předpisy 
Normy 
ČSN 72 2640 - Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce - Základní technické 
požadavky 
ČSN 72 3705 - Výroba a kontrola keramických stavebních dílců - Společná ustanoveni 
ČSN 73 0532 - Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků - Požadavky 
ČSN 73 0540 - 1. až 4. Část. - Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukci 
ČSN 73 1102 - Navrhovaní vodorovných konstrukci z cihelných tvarovek 
ČSN EN 1990 - Zásady navrhovaní konstrukci 
ČSN EN 1991-1-1 - Zatíženi konstrukci - Část 1-1: Obecná zatíženi - Objemové tíhy, vlastni 
tíha a užitné zatíženi pozemnich staveb 
ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) : 2006 Euro kód 2 -  Navrhovaní betonových konstrukci – Část 
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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ČSN EN 15037-1 : 2009 - Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek – 
Část 1: Tramy. 
ČSN 73 1201 – pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm 
ČSN 73 1201 – pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm 
ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 250 mm 
ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 250 mm 
ČSN EN 13670 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí (2010) 
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C. 2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE STROPNÍ KONSTRUKCE 
POMOCÍ KERAMICKÝCH STROPNÍCH PANELŮ HELUZ. 
Konstrukce v tomto provedení bude využita pro strop nad 3NP s konstrukční výškou 
10,190 jako poslední stropní konstrukce patrové části budovy sportovního centra. V tomto 
případě jsou nosné prvky keramické stopní panely HELUZ. Stropní panely jsou vyráběny 
ve třech standardních šířkách 1200 mm, 900 mm, 600 mm a dvou doplňkových šířkách 1000 
mm a 700 mm. Délka stropních panelů je vyráběna v modulu 250 mm od nejkratších panelů 
1500 mm až po nejdelší 7250 mm. Panely je možno dodávat i s prostupy, a to v rozích můžou 
mít prostupy maximální šířku 450 mm a délku 870 mm a prostupy umístěné v ploše panelu 
maximální šířku 600 mm a délku 1200mm. V panelech je možno provádět prostupy 
i na stavbě ale jen procesem bez možných vibrací je doporučeno jádrové vrtání. Prostupy 
lze provádět pouze v panelech s konstrukční šířkou 1200 mm. Spáry mezi panely budou 
vyplněny betonovou směsí, jelikož bude zároveň prováděna i betonáž ztužujícího věnce 
tak třída betonu pro tuto betonáž je předepsána v souladu s platnými normami pro navrhování 
C20/25 – XC1 měkké konzistence S3.  
2. Materiál a skladování 
2. 1. Materiál  
Základním materiálem jsou keramické stropní panely. 
- Šířka/délka 1200/6250 mm 14 kusů 
- Šířka/délka 1200/3300 mm 11 kusů (jeden kus s prostupem) 
- Šířka/délka 900/6250 mm 1 kus 
- Šířka/délka 9000/2250 mm 2 kusy 
- Šířka/délka 600/4750 mm 2 kusy 
- Šířka/délka 600/3300 mm 1 kus 
- Šířka/délka 700/3300 mm 1 kus 
- Šířka/délka 700/2250 mm 1 kus 
Bednící dílce obvodu pro ztužující věnce jsou keramické věncovky HELUZ 8/23 2in1 
375 x 80 x 249 v počtu 199 kusů. Pro ukládání věncovek pytlovaná malta HELUZ TREND.  
Tepelná izolace obvodu věnce z polystyrénových desek EPS 70 F  v tloušťce 80 mm 
v objemu 1,2 m3. Polystyrénové desky budou upravovány na šířku 250 mm. 
Betonová směs C20/25 – XC1 S3 pro vyplnění spár a betonáž věnců. Předpokládané 
množství betonové směsi 6,12 m3. 
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Pro výztuž ztužujících věnců, jak obvodových tak vnitřních, je potřeba konstrukční 
žebírková ocel ø 10 mm a třmínky ø 6 mm. Předpokládané množství žebírkové oceli ø 10 mm 
je 420 m a žebírkové oceli pro třmínky ø 6 mm 421 m. 
Pro podkladní vrstvu pod nosníky asfaltový pás BITUMAX V60 S35. Pro podkladní 
vrstvu bude potřeba 5 rolí asfaltových pásů. Asfaltové pásy budou řezáním upravovány 
na šířku 320 mm. 
2. 2. Skladování 
Materiál bude skladován na pozemku stavby podle plánu zařízení staveniště. 
Keramické prvky budou skladovány na podkladcích 80/80 mm v délkách 930 mm a to tak 
aby nebyly zatěžovány konce panelů. Výztuž se před použitím uskladnění pod přístřeškem 
dle plánu zařízení staveniště. Balíky tepelné izolace se naskládají na sebe tak, aby nedošlo 
k zřícení jednotlivých balíků. Balíky asfaltové lepenky se musí skladovat na stojato na paletě, 
a musí být zajištěna jejich stabilita 
Betonová směs bude na staveniště transportována primárně autodomíchávačem 
a to přímo z příslušné betonárny. 
2. 3. Stroje a zařízení 
Pro dopravu betonu to jsou autodomíchávače (od dodavatele betonové směsi), 
čerpadlo s hadicí. 
Pro montáž stropních panelů bude využit stavební jeřáb. 
Pro provedení prostupů pro technologie v panelech souprava pro jádrové vrtání 
a elektroprodlužovací kabel. 
Pro montáž ocelové výztuže ruční pákové nůžky, elektrická kotoučová bruska – malá 
a vázací (rádlovací) drát.  
Pro zpracování betonu vibrační hladící latě. 
Pro ošetřování betonu hadice s koncovkou pro kropení a krycí folie nebo plachty. 
 Nivelační laserový měřicí přístroj, dvoumetrová vodováha, zednická lžíce, 
elektroprodlužovací kabel, ocelové hladítko, vázací lanka s háky. 
Údržbu strojního zařízení a revize elektro zajišťuje podle plánu údržby a revizí 
příslušný stavbyvedoucí. 
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3. Pracovní podmínky 
Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny 
uvedené položky včetně potřebných sítí. Kolem staveniště, respektive pozemku, bude 
již vystavěn plot s výškou 1,800 m a s vjezdem opatřeným otvíravou dvoukřídlou 
uzamykatelnou bránou. Jde především o to, aby bylo zabráněno vstupu třetím osobám 
na staveniště. Předpokládá se, že realizace stropní konstrukce se budou provádět v období, 
kdy teplota venkovního prostředí nebude klesat pod hodnotu +5 C°, a proto se nebude 
uvažovat o žádném opatření na ochranu proti mrazu. 
Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, ten bude kontrolovat 
dodaný materiál dle dodacích listů, kvalitu dodaného materiálu, spotřebu materiálu a dodržení 
technologického a bezpečnostního předpisu. Bude provádět zápisy do stavebního deníku 
o stavu prací, použitém stavebním a konstrukčním materiálu. Stavební práce bude realizovat 
jedenáct pracovníků v pracovní skupině s určitou odborností. Pracovní skupina se tedy 
bude skládat ze dvou tesařů, dvou železářů, tří zedníků a čtyř pomocných dělníků. Součástí 
pracovní skupiny bude i odborná obsluha jeřábu. 
Všichni pracovníci, kteří budou mít přístup na staveniště, musí být řádně proškoleni 
z BOZP, PO a musí být seznámeni s identifikací rizik pro danou stavbu. Seznam o záznamu 
ze školení bude mít k dispozici zodpovědný stavbyvedoucí. 
Každý den před zahájením prací je nutno vždy provést měření teploty ovzduší, 
naměřenou hodnotu zapsat do stavebního deníku v denním záznamu prací. Měření teploty 
bude opakováno ještě minimálně jednou v průběhu pracovní směny pracovníkem 
odpovědným za řízení stavby a záznam bude opět zapsán do stavebního deníku 
4. Technologický postup 
4. 1. Kontrola rozměrů  
Před zahájením montáže stropní konstrukce je nutno provést kontrolu stavební výšky. 
Po dobu realizace je nutné dbát, aby nedošlo k poškození bodu udávajícího konstrukční výšku 
±0,000. Součástí kontroly výšky bude také provedena kontrola rovinatosti horní hrany 
vyzdívky nosných stěn pro montáž stropní konstrukce a ověření, zda světlost (vzdálenost) 
nosných stěn je v souladu s projektovou dokumentací, při měření je možná toleranci ± 20 mm. 
Kontrolu geometrické přesnosti konstrukce provede stavbyvedoucí ve spolupráci se třemi 
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pracovníky. Ostatní pracovníci z pracovní skupiny budou provádět přípravné práce, 
a to především nařezání potřebných šířek asfaltový pasů atd. 
4. 2. Ukládání stropních panelů 
Na ukládání stropních panelů se bude podílet pšt pracovníků, kteří budou rozděleni 
dle potřeby. Dva pracovníci budou na místě, kde jsou stropní panely HELUZ uloženy 
dle plánu zařízení staveniště a budou je uvazovat na stavební jeřáb pomocí ocelových lan 
s háčky. Stropní panely budou ukládány na zdivo, kde vždy jeden pracovník na každé straně 
pokládky uložil těžký asfaltový pás v tloušťce 3,5 mm, a to především u zdiva z broušených 
cihel. Asfaltový pás BITUMAX V60 S35 nařezaný na potřebnou šířku se položí  na zdivo 
v místě pro uložení stropních panelů a v místě budoucího železobetonového věnce, který 
je součástí zmonolitněné stropní konstrukce. Asfaltový pás nesmí zasahovat pod tepelnou 
izolaci ani pod věncovku. 
Stavební jeřáb přesune stropní panely HELUZ na místo uložení, kde budou tři 
pracovníci provádět postupné ukládání panelů, a to vždy jeden na každé straně a jeden, který 
bude navádět jeřábníka a bude nápomocen při montáží panelů.  Pokládání panelů bude 
probíhat dle kladečského plánu. Délka uložení stropních panelů na nosném zdivu musí být 
skladebně 125 mm. Lze při montáži v rámci tolerance danou délku uložení nosníku snížit, 
minimálně však daná délka nesmí být menší než 115 mm.  
Stropní panely je možné okamžitě po uložení zatížit, což umožní okamžitě na místo 
převést palety s věncovkou. 
Po dokončení montáže panel, bude provedena kontrola stavbyvedoucím, který 
zkontroluje správnost provedení. O kontrole provede stavbyvedoucí zápis do stavebního 
deníku včetně výsledku. Pokud bude zjištěna závada, bude nutno provést její okamžité 
odstranění a následně až po jejím odstranění a následné kontrole může být povolen další krok 
pracovního postupu. V případě zjištění vady bude proveden zápis do stavebního deníku 
s popisem vady a následně i zápis o jejím odstranění s povolením realizace dalšího kroku 
v rámci postupu prací. 
4. 4. Příprava betonáže 
V rámci tohoto kroku s před přípravou, která se bude skládat z vázání výztuže věnců 
dle konstrukční projektové dokumentace a současně bude realizována obezdívka obvodových 
konstrukcí včetně montáže tepelné izolace. Pracovní skupina bude rozdělena dle odborností 
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na jednotlivé úseky. Jeden úsek, kde budou čtyři členové, především dva železáři a dva další 
pomocníci provádět vázání armovacích košů dle konstrukční projektové dokumentace, 
a to v prostoru k tomuto účelu určenému dle plánu zařízení staveniště. Další pracovní skupinu 
budou tvořit tři zedníci se dvěma pomocníky. Tato pracovní skupina provede vnější 
obezdívání stropní konstrukce, kde vytváří cihelný obvodový plášť pro železobetonový věnec. 
Věncovky se vyzdívají na vnější okraj zdiva, kladou se k sobě na pero a drážku. Při vyzdívání 
se cca každá třetí věncovka zafixuje pomocí ohnutého drátu připevněného k výztužím 
stropního nosníku a zaháknutého shora do otvoru věncovky pro zvýšení tuhosti vnější 
přizdívky zajištěné proti vyvrácení při betonáži.  Pro danou budovu je použita věncovka 
HELUZ 2in1 s integrovaným polystyrénem. Samotná montáž věncovek pro vnější obezdívání 
stropní konstrukce bude probíhat na tepelněizolační maltu HELUZ Trend. Poslední tři 
pracovníci pracovní skupiny provedou montáž tepelné izolace věnce v celé tloušťce stropu 
polystyrénem v tloušťce 80 mm, včetně jeho úpravy po obvodu vnější obezdívky stropní 
konstrukce. 
Po dokončení obezdívky a uložení tepelné izolace bude provedena montáž výztuže 
ztužujícího věnce. Na realizaci tohoto kroku se bude podílet celá pracovní skupina 
za předpokladu, že práce v rámci předpřípravy jsou již dokončeny. Montáž výztuže bude 
probíhat s pomocí stavebního jeřábu. Vázané armovací koše budou dle plánu ukládány nad 
obvodovým a vnitřním nosným zdivem. Při montáži ztužujícího věnce je nutno dbát pokynů 
konstrukčního řešení dle platné projektové dokumentace. V místě křížení a stykovaní věnců 
se  vloží rohová příložka.  
Při betonáží je potřeba zajistit minimální kryti výztuží ztužujících věnců a to 20 mm. 
Po ukončení montáže výztuží je provedena kontrola stavbyvedoucím. Ten zkontroluje 
především správnost uložení, krytí, stabilitu a tuhost pro prováděné vibrování betonu. 
O kontrole provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku včetně zápisu výsledku. Pokud 
bude zjištěna nějaká závada, bude proveden zápis o této neshodě do stavebního deníku 
s popisem vady. Pokud to bude možné tak bude vada okamžitě odstraněna a následně po jejím 
odstranění a opětovné kontrole se může povolit další krok pracovního postupu. O daném 
postupu se provede zápis do stavebního deníku. 
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4. 5. Betonáž spár a věnce 
Před zahájením betonáže se provede kontrola, zda nedošlo k poškození nebo 
zda nebylo jiným způsobem manipulováno s připravenou konstrukcí. Před betonáží spár mezi 
jednotlivými panely bude nutné provést jejich navlhčení pomocí vody.  
Především při tomto operačním kroku se provede měření teploty ovzduší, naměřená 
hodnota se vždy zapíše do stavebního deníku v denním záznamu prací. S ohledem na délku 
betonáže bude opakováno měření teploty ještě minimálně jednou v průběhu betonáže, 
a to pracovníkem odpovědným za řízení. 
Doprava betonové směsi z betonárny primární na stavbu je zajištěna dodavatelem 
betonové směsi, a to pomocí autodomíchávače. Následná doprava betonové směsi sekundární 
v rámci staveniště na místo uloženíí bude zajištěna s pomocí čerpadla pístového a hadic 
o průměru 100 mm. 
 Betonáž se provede v jednom uceleném kroku plynule bez přerušení. Před betonáží 
na staveništi se provede kontrola dodacího listu betonové směsi a také zkouška pro měření 
konzistence pomocí sednutí kužele. O výsledku kontroly a o zkoušce provede odpovědný 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník záznam do stavebního deníku. Při betonáži 
je přítomna celá pracovní skupina určená na danou stavbu a jeden pracovník jako obsluha 
čerpadla. Beton je zpracován okamžitě po jeho převzetí odpovědným pracovníkem. Samotnou 
pokládku směsi C20/25 – XC1 S3 pomocí pístového čerpadla zajišťují tři pracovníci, 
a to rovnoměrným pohybem hadice tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení 
materiálu, a to z výšky maximálně 1 200 m. Beton je ukládán do prostoru ztužujícího věnce 
tak, aby při jeho hutnění motorovou vibrační latí nebyla porušena stabilita výztuže. Hutnění 
směsi provádějí dva pracovníci. Další pracovníci si odeberou betonovou směs do nádob 
a postupně vyplňují spáry mezi jednotlivými panely. Záznam o průběhu betonáže provede 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník do stavebního deníku. 
Záznam ve stavebním deníku bude obsahovat: 
- označení betonované konstrukce 
- dobu betonáže 
- použité prostředky pro dopravu, ukládání a zhutňování betonu 
- režim zhutňování 
- jména pracovníků, kteří betonáž provedli 
- jméno pracovníka, který betonáž řídil 
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- popis umístění jednotlivých dodávek v konstrukci 
- záznamy výsledků inspekčních činností podle ČSN EN 206-1 v platném znění 
- potíže a problémy, které se při betonáži vyskytly a jejich řešení 
- neplánované přerušení betonáže pokud se při betonáži vyskytne 
4. 6. Ošetřování betonu  
Beton je potřeba ošetřovat, a to hned od doby vybetonování konstrukce. Beton 
je nutné neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota povrchu betonu 
neklesla pod 5°C po dobu nejméně 72 hodin nebo nebyla vystavena působení mrazu. 
Při teplotě prostředí pod 5°C se beton vodou nekropí a je nutno zabránit působení 
deště a sněhu na jeho povrch. Za velmi nízkých teplot je nutno použít ohřev betonové směsi. 
Pokud bude ovzduší horké a suché při teplotách více než 30°C je nutno betonovou 
konstrukci zavlažovat pomocí kropení. Intenzita kropení závisí na teplotě ovzduší a určí 
ji odpovědný stavbyvedoucí. 
Uložený beton je stále udržován ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dnů. V průběhu 
7 dní po  vybetonování nesmí být konstrukce vystavena nárazům, otřesům a podobným 
škodlivým účinkům, silnému ochlazení a ohřátí nebo vysoušení. 
 
Následující body technologického postupu jsou shodné jako u technologického 
postupu realizace stropní konstrukce pomocí keramického stropu HELUZ MIAKO. 
Jedná se o body: 
5. Kontrola a zkoušení  
6. Životní prostředí 
7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární bezpečnost 
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5. C. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ STROPNÍ 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1710 STROPNÍ NOSNÍKY a VLOŽKAY 2NPJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 BUDOVA SPORTOVNÍHO CENTRA Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 314 130 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 314 130 Zařízení staveniště 7 853
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 314 130 Ostatní náklady neuvedené 0
321 983 Ostatní náklady celkem 7 853
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
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Stavba : 017 STAVEBNÍ ČÁST     Rozpočet : 1710   
Objekt : 
SO 01 BUDOVA SPORTOVNÍHO 
CENTRA 
  
STROPNÍ NOSNÍKY a VLOŽKAY 
2NP 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
4 Vodorovné konstrukce 297 128 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 17 002 0 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   314 130 0 0 0 0 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % Základna 
  Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 314 130   0 
Oborová přirážka   0 0,0 314 130   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 314 130   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 314 130   0 
Zařízení staveniště   0 2,5 314 130   7 853 
Provoz investora   0 0,0 314 130   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 314 130   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 314 130   0 
  
CELKEM VRN 
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Položkový rozpočet  
 Stavba : 017 STAVEBNÍ ČÁST   Rozpočet: 1710   
Objekt : SO 01 BUDOVA SPORTOVNÍHO CENTRA   
STROPNÍ NOSNÍKY a VLOŽKAY 
2NP 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
        
1 411167143RT2 Strop HELUZ, OVN 50, tl. 25 cm, nosník 3,25 - 4 m s Kari sítí 
KD 37 drát 6 mm oko 150x150 mm m2 11,78 1 598,00 18 826,36 
    objekt 2NP:6,00*3,25 19,50     
    mínus (625):-(3*0,625)*3,25 -6,09     
    ztužující pás:-3,25*0,50 -1,63     
2 411167144RT2 Strop HELUZ, OVN 50, tl. 25 cm, nosník 4,25 - 5 m s Kari sítí 
KD 37 drát 6 mm oko 150x150 mm m2 11,25 1 604,00 18 045,00 
    objekt 2NP:4,50*2,50 11,25     
3 411167246RT2 Strop HELUZ, OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 6,25 - 7 m s Kari sítí 
KD 37 drát 6 mm oko 150x150 mm m2 68,44 1 602,00 109 636,88 
    objekt 2NP:12,20*6,25 76,25     
    ztužující pásy:-(6,25*0,625)*2 -7,81     
4 411167243RT2 Strop HELUZ, OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 3,25 - 4 m s Kari sítí 
KD 37 drát 6 mm oko 150x150 mm m2 52,47 1 498,00 78 598,26 
    objekt 2NP:14,50*3,50 50,75     
    (3*0,625)*3,25 6,09     
    ztužující pásy:-(3,50*0,625)*2 -4,38     
5 411167242RT2 Strop HELUZ, OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 2,25 - 3 m s Kari sítí 
KD 37 drát 6 mm oko 150x150 mm m2 5,63 1 502,00 8 448,75 
    objek 2NP:2,25*2,50 5,63     
6 417237114R00 Obezd. věnce brouš. věncovkou HELUZ 25 cm, izol. 2in1 
m 66,60 339,00 22 577,40 
    objekt 2NP:15,50+5,00+3,30+7,00+23,00+2,50+7,30+3,00 66,60     
7 417238323U00 Obezd 1x věncovka broušená HELUZ v-25cm bez-izol 2in1 
m 12,44 216,00 2 685,96 
    objekt 2NP:4,16+3,13+3,58+0,365+1,20 12,44     
8 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25  m3 6,07 3 100,00 18 810,80 
    objekt 2NP :       
    V1:(37,54*0,34)*0,25 3,19     
    V2:(26,46*0,215)*0,25 1,42     
    V3:(15,18*0,155)*0,25 0,59     
    V4:(3,43*0,22)*0,25 0,19     
    V5:(3,43*0,22)*0,25 0,19     
    V6:(4,35*0,45)*0,25 0,49     
9 417327114R00 Ztužující žebro strop Heluz tl. 25 cm, OVN 50 cm  m 3,10 175,00 542,50 
    objekt 2NP:3,10 3,10     
10 417327124R00 Ztužující žebro strop Heluz tl. 25 cm OVN 62,5 cm  m 18,24 162,00 2 954,88 
    objekt 2NP:6,00+6,00+3,12+3,12 18,24     
11 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  t 0,46 34 900,00 16 001,65 
    objekt 2NP :       
    V1 - pr.12:((37,54*4)*0,00089)*1,10 0,15     
           pr.6/1,10:((1,10*188)*0,00022)*1,10 0,05     
    V2 - pr12:((26,46*4)*0,00089)*1,10 0,10     
           pr.6/0,85:((0,85*133)*0,00022)*1,10 0,03     
    V3 - pr.12:((15,18*4)*0,00089)*1,10 0,06     
    
       pr.6/0,70:((0,70*76)*0,00022)*1,10 0,01     
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    V4 - pr.12:((3,43*4)*0,00089)*1,10 0,01     
    
       pr.6/0,85:((0,85*18)*0,00022)*1,10 0,00     
    V5 = V4:0,0171 0,02     
    V6 - pr.12:((4,35*4)*0,00089)*1,10 0,02     
    
       pr.6/1,30:((1,30*22)*0,00022)*1,10 0,01     
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       297 128,44 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
        
12 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  t 72,04 236,00 17 001,71 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1710 STROPNÍ PANEL NAD 3 NP JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 BUDOVA SPORTOVNÍHO CENTRA Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové čís lo 
Rozpočtoval Počet listů 4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 517 556 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 517 556 Zařízení staveniště 12 939
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 517 556 Ostatní náklady neuvedené 0
530 495 Ostatní náklady celkem 12 939
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
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Stavba : 017 STAVEBNÍ ČÁST     Rozpočet : 1710   
Objekt : 
SO 01 BUDOVA SPORTOVNÍHO 
CENTRA 
  STROPNÍ PANEL NAD 3 NP 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
4 Vodorovné konstrukce 475 959 0 0 0 0 
97 Prorážení otvorů   21 655 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 19 927 0 0 0 0 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 0 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   517 556 0 0 0 0 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % Základna 
  Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 517 556   0 
Oborová přirážka   0 0,0 517 556   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 517 556   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 517 556   0 
Zařízení staveniště   0 2,5 517 556   12 939 
Provoz investora   0 0,0 517 556   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 517 556   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 517 556   0 
  
CELKEM VRN 
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Položkový rozpočet  
 Stavba : 017 STAVEBNÍ ČÁST   Rozpočet: 1710   
Objekt : SO 01 BUDOVA SPORTOVNÍHO CENTRA   STROPNÍ PANEL NAD 3 NP 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
        
1 411127135R00 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 3500 mm  kus 1,00 5 349,00 5 349,00 
    objekt 3NP:1 1,00     
2 411127148R00 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 4750 mm  kus 2,00 7 371,00 14 742,00 
    objekt 3NP:2 2,00     
3 411127223R00 Panel stropní Heluz š. 700 mm, dl. 2250 mm  kus 1,00 4 094,00 4 094,00 
    objekt 3NP:1 1,00     
4 411127235R00 Panel stropní Heluz š. 700 mm, dl. 3500 mm  kus 1,00 6 273,00 6 273,00 
    objekt 3NP:1 1,00     
5 411127323R00 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 2250 mm  kus 2,00 5 059,00 10 118,00 
    objekt 3NP:2 2,00     
6 411127363R00 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 6250 mm  kus 1,00 15 149,00 15 149,00 
    objekt 3NP:1 1,00     
7 411127535R00 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 3500 mm  kus 11,00 9 958,00 109 538,00 
    objekt 3NP:11 11,00     
8 411127563R00 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 6250 mm  kus 14,00 18 575,00 260 050,00 
    objekt 3NP:14 14,00     
9 417237114R00 Obezd. věnce brouš. věncovkou HELUZ 25 cm, izol. 2in1 
m 66,60 339,00 22 577,40 
    objekt 3NP:15,50+5,00+3,30+7,00+23,00+2,50+7,30+3,00 66,60     
10 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25  m3 4,54 3 100,00 14 081,13 
    objekt 3NP:       
    V9:(29,90*0,215)*0,25 1,61     
    V10:(20,60*0,34)*0,25 1,75     
    V11:(12,50*0,14)*0,25 0,44     
    V12:(6,25*0,30)*0,25 0,47     
    V13:(11,70*0,095)*0,25 0,28     
11 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  t 0,40 34 900,00 13 987,92 
    objekt 3NP:       
    V9 - pr.12:((29,90*4)*0,00089)*1,10 0,12     
           pr.6/0,85:((0,85*150)*0,00022)*1,10 0,03     
    V10 - pr.12:((20,60*4)*0,00089)*1,10 0,08     
    
         pr.6/1,10:((1,10*103)*0,00022)*1,10 0,03     
    V11 - pr.12:((12,50*4)*0,00089)*1,10 0,05     
    
         pr.6/0,70:((0,70*63)*0,00022)*1,10 0,01     
    V12 - pr.12:((6,25*4)*0,00089)*1,10 0,02     
    
         pr.6/1,00:((1,00*32)*0,00022)*1,10 0,01     
    V13 - pr.12:((11,70*4)*0,00089)*1,10 0,05     
             pr.6/0,06:((0,50*59)*0,00022)*1,10 0,01     
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       475 959,45 
Díl: 97 Prorážení otvorů 
        
12 970051020R00 Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm stropní panel  m 1,50 1 541,00 2 311,50 
    objekt 3NP:6*0,25 1,50     
13 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm stropní panel  m 14,50 1 334,00 19 343,00 
    objekt 3NP:       
    panel P4:1,20*11 13,20     
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    panel P5:0,70*1 0,70     
    panel P6:0,60*1 0,60     
  Celkem za 97 Prorážení otvorů       21 654,50 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
        
14 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  t 84,44 236,00 19 927,47 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       19 927,47 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
        
15 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  t 0,01 239,00 1,86 
16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 0,01 253,00 1,97 
17 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 0,01 14,60 0,11 
18 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m  t 0,01 172,00 1,34 
19 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton  t 0,01 1 200,00 9,35 
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6. C ČASOVÉ PLÁNY STAVBY VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
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Vyhodnocení variantního řešení stropní konstrukce zadané budovy. 
Pro variantní řešení byly použity dva typy stropních konstrukcí od jednoho 
dodavatele systémových konstrukčních prvků od firmy HELUZ v rámci dodávky stavby.  
Pro porovnání a samotnou realizací se porovnávaly keramické stropní systémy 
s použitím stropu HELUZ MIAKO a stropu HELUZ panel. 
S ohledem na výsledky variantních řešení stropních konstrukcí porovnávaných 
v rámci cenové a časové realizace lze říci, že varianta konstrukčního řešení stropní konstrukce 
pomocí panelových prvků vychází optimálněji, i když cenově je nákladnější o cca 64%. 
Lze říci, že hlavním prvkem hodnocení je časová úspora, kdy stropní konstrukce MIAKO 
provádí deset pracovníků celkem sedm dnů a naopak stropní konstrukci z panelového stropu 
pět pracovníků jeden den. Nutno zvážit tuto evidentní časovou úsporu, a to jak při montáži 
tak u možného následného postupu, kdy je možné danou stropní konstrukci zatížit okamžitě 
po montáži. Současně lze bez omezení postupovat v rámci stavby i v prostoru pod stropní 
konstrukcí, a to již v den montáže po jejím dokončení, jelikož není nutné provádět podepření, 
pokud se dodrží předepsané uložení panelů na nosné zdivo a zamezí se možným vibracím 
při následné realizaci stavebních prací.  
V rámci návrhu budovy sportovního centra byly využity obě varianty konstrukčního 
řešení stropů, a to i s ohledem na ekonomickou stránku návrhu. Stropní systém stropních 
panelů je navržen vždy jako nosná konstrukce střešní části, kdy lze v rámci stavby provádět 
práce takřka bez omezení, nad stropní konstrukcí tak i pod ní. S ohledem na tuto skutečnost 
se dají realizovat navazující práce pro dokončení stavby. Hlavní výhodou je možnost realizace 
střešní konstrukce, kdy se zamezí zatékání srážkové vody do stavební konstrukce a již nebude 
potřeba vynakládat prostředky a čas na krytí stavební konstrukce. Stropní konstrukce 
z nosníků a vložek je použita pro realizaci stropních konstrukcí vnitřních podlaží, 
a to především pro možnost napojení schodišťové konstrukce, kterou na stropní konstrukci 
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7. C. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavba:  
a) název stavby: Budova sportovního centra 
b) místo stavby. Ostrava, KÚ: Krásné Pole, parcela číslo 873 
Objednatel: 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající)  
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Zhotovitel:  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba), 
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).  
 
2. STAVENIŠTĚ 
2.1. Rozsah a stav staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku parcela číslo 873 v katastrálním území Krásné 
Pole a v současné době se na pozemku nachází travnatá plocha, která není nijak využívaná. 
Převážná část zařízení staveniště je situována na jižní a východní stranu novostavby 
sportovního centra. Ostatní části parcely u novostavby jsou menších šířek, takže budou sloužit 
jen jako obslužné komunikace. Celý prostor staveniště v rámci pozemku je  již oplocen 
plotem s výškou 1,8 m a v jeho jižní části se nachází uzamykatelný vjezd na pozemek 
opatřený otvíravou branou. Při provádění výkopových prací bude zemina rozdělena na ornici 
a ostatní vykopanou zeminu. V prostoru staveniště budou vybudována dvě oddělená deponia. 
Na jednu deponii bude ukládána ornice, která bude následně použita pro dosyp při úpravě 
terénu a přebytečná následně odvezena na skládku k tomuto účelu určenou. Ostatní zemina 
bude po dokončení zemních prací a betonáži převezena na skládku k tomuto účelu určenou. 
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Prostor po odvozu zeminy bude využíván pro ukládání ostatního stavebního materiálu. 
V prostoru vytvořeném pro skladování stavebního materiálu a to v jihovýchodní části 
staveniště budou v první fázi, a to především ve východní části, skladovány po odvozu 
zeminy bednící prvky pro betonáž základů, lešení, betonové prefabrikáty, ale také prvky 
pro realizaci svislých a vodorovných konstrukcí. Následující časové fáze výstavby budou 
vždy děleny dle realizace výstavby jednotlivých pater. Prostor pro skladování stavebního 
materiálu musí umožňovat skladování materiálu potřebného na jedno patro se stropní 
konstrukcí. V dalších fázích bude v prostoru určeném pro skladování stavebního materiálu 
skladován stavební materiál pro střešní plášť.  
2.2. Doprava 
Vjezd a vsup na staveniště je zajištěn z obecní komunikace, kde je zřízen vjezd 
s otvíravou uzamykatelnou bránou o průjezdné šířce 7 m. Příjezdová komunikace 
na staveniště bude vybudována pomocí zhutněného kameniva nebo betonového recyklátu. 
Nájezdový prostor je dostatečně široký a přehledný pro možné nájezdy dopravních prostředků 
i s návěsy.  
 
3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
3.1. Voda:  
- bude přivedena z veřejného vodovodního řádu 
- na přípojce bude umístěn vodoměr 
- voda se bude dále rozvádět k místům odběru (stavba, hygienické zázemí,  
   šatny) 
3.2. Elektrická energie:  
- elektrický proud 380V bude na stavbu přiveden stavebním rozvaděčem  
   ze stávajícího sloupu nadzemního rozvodu elektřiny (místo budoucí přípojky) a 
   následným přívodem pod zemí v chránicím potrubí. 
- součástí stavebního rozvaděče bude elektroměr 
- el. proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru (stavba,  jeřáb,  
   administrativní stavby, hygienické zázemí, šatny, osvětlení)¨ 
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3.3. Odvodnění: 
- kanalizační přípojka bude odvedena do šachtice (místo budoucí kanalizační  
   šachty) na stavbě a následně do jednotné veřejné kanalizace 
3.4. Zásobování staveniště vodou 
3.4.1. Pro stavební účely 
- ošetření betonu 250 l/m3 =˃ základy 185,05m3, stropy+věnce 131,73m3         
   79.200 l 
- omítání 30 l/m3 =˃ vnitřní 87,33m3, vnější 33,94m3 = 3.638,1 l 
- mytí strojů 1.000 l/ks 5ks, 1x za 7 dní – 320 dní = 228.571 l 
3.4.2. Pro sociální a hygienické potřeby 
- sociální zařízení 30 l/pracovník/den =˃ průměr 12 pracovníků/den – 320  
   dní 
Celkem: 426.609 l = 426. 096 l / 320 dní = 1.333 l / den 
3.5. Zásobování staveniště elektrickou energií 
3.5.1. Určení druhů spotřebičů 
 P1 – Stavební stroje (elektromotory)    Příkon 
- jeřáb Liebherr 32TT      22,0 kW 
- silo 2x na sypké směsi s vodní pumpou a míchačkou 13,0 kW 
- ponorný vibrátor betonu MVP38    2,0 kW 
- pila okružní průměr listu 700mm    5,3 kW 
- hoblovačka na dřevo jednostranná    4,5 kW 
- vrtačka v průměru 6-40mm     4,0 kW 
- svářečka           15,0 kW 
- míchadlo na mísení stavebních materiálů   3,5 kW 
P2- Výkon vnitřního osvětlení     Příkon 
- administrativní část   0,02 kW/m2 15 m2 0,72 kW 
- šatny, hygienické zařízení  0,01 kW/m2 60 m2 0,63 kW 
- sklady     0,01 kW/m2 30 m2 0,36 kW 
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3.5.2. Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště – Pc 
 
Pc = (K/cosɸ) . (K1 . P1 + K2 . P2) 
 K  koeficient ztráty ve vedení    1,1 
 cosɸ  účiník       0,75 
 K1  koeficient současnosti elektromotorů  0,75 
 K2  koeficient současnosti vnitřního osvětlení  0,8 
 P1  součet výkonů elektrických motorů   62,8 kW 
 P2  součet výkonů vnitřního osvětlení   1,71 kW 
 
 Pc  = (1,1/cos0,75) . (0,75 . 69,8 + 0,8 . 1,71) 
 Pc = (1,1/1) . (53,35 + 1,37) 
 Pc = 1,1 . 54,72 
 Pc = 60,192 kW 
 
4. ŘEŠENÍ OBJEKTU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1. Sociální zařízení staveniště 
Tento prostor bude umístěn v jížní části oploceného staveniště. Celý prostor zázemí 
se bude skládat z 9 mobilních buněk, 2 kontejnerů. Sestava zázemí bude posazena 
na zhutněné kamenivo frakce 16-32 mm. Před vysypáním kameniva bude z prostoru odebrána 
ornice.  
4.1.1. Kancelář stavbyvedoucího a mistra 
Jedná se uzamykatelnou buňku 2,5 x 6 m se vstupními dveřmi a oknem. Do této 
buňky bude přiveden elektrický proud pro osvětlení a zásuvky. 
4.1.2. Denní místnost - svačinárna  
Jde o uzamykatelné buňky 2,5 x 6 m v počtu 2 kusů společně propojených s okny. 
Do sestavy buněk bude přiveden elektrický proud pro osvětlení a zásuvky pro denní místnost 
za účelem umožňující přípravu potravin a zapojení průtokového ohřívače pro ohřev vody. 
Dále se do této buňky přivede voda a napojení na kanalizaci pro odvod vody. 
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4.1.3. Hygienické zařízení  
Jde o uzamykatelné buňky 2,5 x 6 m v počtu 2 kusů s okny. Jedna bude sloužit jako 
WC a druhá jako umývárna. Do obou buněk bude přiveden elektrický proud pro osvětlení 
a pro buňku sloužící jako umyvárna hlavně pro ohřívač vody. Dále se do těchto buněk přivede 
voda a napojení na kanalizaci pro odvod vody. 
Umývárna: 
- 3 umyvadla (na 10 osob min. 1 umyvadlo) 
- 2 sprchy (na 15 osob min. 1 sprcha) 
Toaleta: 
- 2 WC (na 10 osob min. 1 WC) 
- 2 pisoáry (na 10 osob min. 1 pisoár) 
4.1.4. Šatna pracovníků 
Jedná se uzamykatelné buňku 2,5 x 6 m v počtu 2 kusů se vstupními dveřmi 
a oknem. Do této buňky bude přiveden elektrický proud pro osvětlení. 
- maximální vzdálenost od staveniště 300m 
- podlahová plocha 1,25m2/pracovník = 1,25 x 24 = 30 m2 
- interiér vybaven minimálně 24 kusy uzamykatelnými skříňkami a lavicemi 
4.1.5. Předpokládaný počet pracovníků po jednotlivých profesích a jejich  
        hygienická zařízení. 
  Profese      Počet pracovníků 
- zemní práce       5 
- základy       7 
- hydroizolace spodní stavby     3 
- svislé konstrukce      11 
- vodorovné konstrukce     11 
- vnitřní omítky       9 
- podlahy a podlahové konstrukce    7 
- obklady a dlažby      5 
- zastřešení       6 
- vnější omítky       12 
- podlahy vlisované a parketové    5 
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- malby        3 
- zdravotechnika      5 
- elektroinstalace      5 
- obsluha jeřábu      2 
- administrativa stavby      2 
Maximální počet pracovníků současně přítomných v rámci výstavby je 24 osob. 
4.2. Zásobování materiály 
Zásobování materiálu bude realizováno v cyklických dodávkách s postupnou 
spotřebou materiálu. V prostoru vytvořeném pro skladování stavebního materiálu, 
a to v jihovýchodní části staveniště, budou v cyklu po odvozu vykopané zeminy skladovány 
bednící prvky pro betonáž základů. Následující časové intervaly výstavby budou vždy děleny 
dle realizace výstavby jednotlivých pater. Prostor pro skladování stavebního materiálu musí 
umožňovat skladování materiálu potřebného na jedno patro se stropní konstrukcí. V dalších 
fázích bude v prostoru určeném pro skladování stavebního materiálu skladován stavební 
materiál pro střešní plášť. 
4.3. Skladování na staveništi 
4.3.1. Ornice a zemina 
Deponie pro danou stavbu jsou navrženy v prostoru staveniště a jsou rozdělené 
dle druhu zeminy na deponii pro ornici a deponii pro zeminu ostatní. Ornice bude následně 
použita pro dosyp při úpravě terénu a přebytečná následně odvezena na skládku k tomuto 
účelu určenou. Ostatní zemina bude po dokončení zemních prací a betonáži základových 
konstrukcí převezena na skládku k tomuto účelu určenou. Zemina bude vršena strojně 
do výšky cca 3m. Ornice bude stržena a zemina vykopána kolovým rýpadlem KOMATSU 
PW180-10 a kolovým nakladačem KOMATSU  WB93S-5. Ornice a zemina budou odváženy 
nákladními automobily TATRA 815 sklopky do prostoru meziskládek, kde budou vršeny 
kolovým nakladačem KOMATSU  WB93S-5.  
Stanovení množství zeminy pro odvoz na skládku 
- ornice  162,30 m3 x 1,2 (index nakypření) = 194,76 m3 
- zemina 98,37 m3 x 1,2 (index nakypření) = 118,04 m3 
Velikost skládky ornice a zeminy 
Ornice 
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- sklon 45% 162,30 m3/3m = 54,10 m2 => √ 54,10 m2 = 7,36 + 1,5 = 8,86 m 
=> 8,86 x 8,86 = 78,50 m2 – plocha mezideponie ornice 
Zemina 
- sklon 45% 118,04 m3/3m = 39,35 m2 => √ 39,35 m2 = 6,27 + 1,5 = 7,77 m 
=> 7,77 x 7,77 = 60,37 m2 – plocha mezideponie zeminy 
4.3.2. Armatury a výztuž 
Výztuž bude skladována pod přístřeškem s plechovou střechou. Plocha 
pod přístřeškem bude vysypána kamenivem frakce 16-32 mm a zhutněna. Zastřešený prostor 
bude mít rozměr 7 x 3 m, což umožní dostatečné krytí výztužného materiálu. Materiál 
pro výztuž bude ukládán na dřevěné podkladky vzdálené od sebe maximálně 1,5 m. Prostor 
kolem skladované výztuže musí umožnit možnou realizaci provádění výroby armovacích 
výrobků. 
4.3.3. Silo pro sypké směsi 
Prostor pro mobilní sila na suché směsi bude umístěn v blízkosti stavby, 
tak aby dopravní vzdálenost, pro čerpání stavebních hmot, byla v co nejkratší vzdálenosti 
od místa jejich aplikací, v prostoru stavby a zároveň přístupné dopravním prostředkům 
zajišťujícím jeho doplnění.  Pokud to nebude možné, tak je nutné zajistit možnou manipulaci 
pomocí jeřábu pro převoz do prostoru, kde bude doplnění bez problému umožněno. Silo pro 
sypké směsi bude usazeno na zhutněném kamenivu frakce 16-32 mm. Silo musí být přístupné 
ze stavební komunikace s dostatečným rozměrem a nosností. 
4.3.4. Kontejnery na stavební odpad 
Pro kontejnery na odpad bude vyčleněn prostor pro skladování dvou kontejnerů 
na stavební odpad. Prostor u kontejneru musí zůstat volný pro možnost odvozu respektive 
výměnu kontejneru. 
4.3.5. Skládka stavebního materiálu 
Skládka stavebního materiálu je navržena tak, aby byla v dosahu jeřábu a v blízkosti 
příjezdové komunikace tvořené zhutněným kamenivem frakce 16-32 mm. 
Stanovení velikosti zásoby - Z. Velikost požadované spotřeby daného materiálu 
je vynásobena dobou předzásobení na staveništi ve dnech.  
Zzdivo= 111,55 m3 ⋅ 7 dní = 780,85 m3  
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Zstrop = 65,38 m3 ⋅ 7 dní = 457,66 m3 
Z = Zzdivo+ Zstrop= 780,85 + 457,66 = 1 238,51 m3 
Užitná plochu skladu - F0  
F0  = Z ⋅ f0  =˃ f0 = 1/q = 1/1,8 = 0,56 
F0  = Z ⋅ f0  = 1 238,51 ⋅ 0,56 = 631,64 
Celková plocha skladu - F  
F = F0 /β⋅ = 631,64/0,9 = 701,82 m2 
Skladová plocha stavebního materiálu dle výpočtu musí zaujímat minimální plochu 
702 m2. Vzhledem k povaze stavby a k možnosti skladový prostor zvětšit, bude skladový 
prostor pro stavební materiál navýšen ještě o dva skladové prostory o ploše 2 x 60 m2. Tato 
úprava umožní skladovat stavební materiál přehledněji a zároveň také umožní i skladování 
většího množství anebo možnost uskladnit i jiný potřebný stavební materiál. Využití 
skladového prostoru lze přizpůsobovat operativnímu rozhodování vedení stavby.  
4.4. Požadavky na zvedací mechanismy 
Pro realizaci výstavby bude použit jeřáb Liebherr 32TT, ten se umístí v prostoru 
staveniště tak, aby jeho dosah ramene obsloužil celý stavební prostor. Stanoviště jeřábu bude 
v prostoru budoucích zpevněných ploch, které budou zbaveny ornice. Osazení a montáž 
jeřábu bude provedena po dokončení zemních prací. Prostor pod plochou pro osazení základu 
jeřábu bude vyrovnán a řádně zhutněn, na takto připravené podloží budou umístěny 
železobetonové panely 3 x 1,5 m v počtu 8 kusů o celkové ploše 36 m2. 
Rozmístění jednotlivých skládek a zařízení staveniště je navrženo a zakresleno 
ve výkresové části projektové dokumentace, a to v situaci zařízení staveniště. 
 
5. BEZPEČNOST PRÁCE 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat ustanovení Zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení 
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vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
V rámci realizace dané stavby musí být všichni pracovníci seznámeni s riziky 
plynoucími z činnosti na stavbě.  
 
6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Vliv stavby na životní prostředí (ať už přímý nebo nepřímý) bude v souladu 
s běžnými požadavky na výstavbu tohoto typu objektu. Při provádění stavebních prací není 
nutno chránit stávající zeleň, jelikož se na stavebním pozemku nebvyskytuje. Travnaté plochy 
budou shrnuty v rámci sejmutí ornice a uloženy na deponii, jelikož rozsah stavby a především 
zařízení staveniště bude rozloženo takřka v celé ploše pozemku. 
Při provádění stavebních prací bude s odpady ze stavební činnosti nakládáno 
v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ze dne 15. 5. 2001 a ve smyslu jeho změn. 
Odpady ze stavební činnosti budou tříděny a budou zařazeny dle přílohy č. 1. vyhlášky MŽP 
č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
a Seznam nebezpečných odpadů. Odpad bude uložen tak, aby trvale neznečistil prostor 
staveniště a aby byl chráněn proti odcizení, nežádoucímu znehodnocení, smíchání s jinými 
druhy odpadu nebo únikem neohrožoval zdraví osob popř. životního prostředí. Odpad bude 
předán k likvidaci právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou oprávněny k výkupu, popř. 
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8. Seznam příloh – B – VÝKRESOVÁ ČÁST  
1. S. 0. 1. 1.  Koordinační situace    M 1 : 200 
2. D. 1. 1. 01 Výkopy     M 1 : 50 
 3. D. 1. 1. 02. Základy     M 1 : 50 
 4. D. 1. 1. 03. Půdorys 1. NP     M 1 : 50 
5. D. 1. 1. 04. Půdorys 2. NP     M 1 : 50  
6. D. 1. 1. 05. Půdorys 3. NP     M 1 : 50 
7. D. 1. 1. 06. Podélný řez Z-Z    M 1 : 50 
8. D. 1. 1. 07. Příčný řez V-V    M 1 : 50 
9. D. 1. 1. 08. Půdorys střechy +11,280   M 1 : 50 
10. D. 1. 1. 09. Půdorys stropu nad 1 NP +3,970  M 1 : 50 
11. D. 1. 1. 10. Půdorys stropu +3,220 +6,690  M 1 : 50 
12. D. 1. 1. 11. Půdorys stropu nad 3 NP +10,190  M 1 : 50 
13. D. 1. 1. 12. Pohledy     M 1 : 100 
14. D. 1. 1. 13. Detail D1     M 1 : 10 
15. D. 1. 1. 14. Detail D2     M 1 : 10 
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9. Seznam použitých obrázků: 
Obr. 1 Montážní podepření stropních nosníků – DOKA (str. 57) -  
https://www.doka.com/cz/index 
Obr. 2 Montážní podepření stropních nosníků (str. 57) – Prováděcí příručka HELUZ 
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